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B O L S H E V T K I 
T O S 
P R O C E D I M I E N -
M I L I -
ASUNTOS 
DEL DIA 
Sobre el asunto del día: 
Lo que unos y otros están obliga-
dos a hacer—escribe El Imparcial— 
es dejar que la República viva en paz, 
tranquila y sin esos sobresaltos, ya 
que solución alta, generosa y patrió 
tica no la pueden brindar con su ac-
tuación mezquina de rencores perso-
nales, los políticos de uno y otro ban-
do. Y como esa impresión está tan 
arraigada que no da cabida a 
alma popular, más vale en el 
guarden 
al país 
ien silencio y no fastidien 
otra 
que 
m á s 
Conformes. 
El Triunfo no es partidario de 
la jurisdicción correccional para 
juzgar a los acusados de delitos 
cometidos por medio de la im-
prenta. 
Si la injuria reviste caracteres de 
calur.nia, entonces sí, los tribunales 
han de decidir sobre ella, pero nunca 
el Correccional, sino aquellos que 
ofrezcan garantías plenas, no solo de 
la rectitud en los juzgadores, que pue-
de haber y hay, sin duda, jueces co-
rreccionales austeros y justos, sino 
para que el procedimiento permita 
probar la exactitud de las afirmacio-
nes que se suponen calumniosas. 
Es la tesis que nosotros hemos 
venido sosteniendo durante años 
y años; y durante años y años he-
mos machacado en hierro frío. 
El Triunfo no la habrá contra-
dicho nunca; pero nunca tampo-
co nos ha ayudado a que preva-
lezca, a pesar de que los amigos 
del colega, primero en tiempos de 
Mr. Magoon y de la Comisión Con-
sultiva, y después en los tiempos 
del general Gómez, disponían de 
los resortes gubernativos y legis-
lativos. 
Ahora que hay tormentas sobre 
su horizonte. El Triunfo se enco-
mienda a Santa Bárbara. 
No está mal, pero hubiera sido 
mejor que hubiese aprovechado 
los tiempos de bonanza, a fin de 
evitar por siempre y para todos 
el peligro de esta clase de tem-
porales. 
Hay resortes de gobierno que 
son armas de dos filos. 
T A R 
A U l t i m a H o r a 
L O Q C E D I C E X D E aiOSCOW 
P a r í s , febrero 4. 
U n despaeho Ina lámbr ico de l í o s c o w 
dice que e l Gobierno del Soviet pro-
c u r a r á por todos los medios l legar a 
n n arreglo con l a Entente, respecto 
a sus quejas. Agrega el despacho qub 
las autoridades bolchevistas no han 
recibido ninguna I n T i t a c i ó n directa pa-
r a l a conferencia en las is las de la 
Pr incesa , sino simplemente lo qne por 
v í a i n a l á m b r i c a se ha trasmitdo a los 
p e r i ó d i c o s acerca de dicha conferen-
c i a . 
. . L A O R G A N I Z A C I O N M I L I T A R 
B O L S H E V I K I 
Arkangel , Febrero 4 
(Despacho especial de l a P r e n s a 
Asociada) 
L o s informe. í recogidos por el De-
partamento de Espionaje (Intelligen-
ce Departemert) de los Aliados, re ' 
velan algunos de los m é t o d o s mer-
ced a los cuales han podido los bols-
hevlkis organizar su e j é r c i t o de tal 
manera que les permita l levar ade* 
lante una vigorosa c a m p a ñ a en la 
R u s i a septentrional. 
£ 1 pr inc ipa l fundamento de esos 
m é t o d o s — s e g ú n los datos recogidos 
en el Interior de Rusia—estr iba en 
haber obligado e l Gobierno bolshevi-
k l a los generales y jefes del Estada 
Mayor del extinguido e jérc i to ruso a 
ingresar en les f i las maximalistas 
conserrando a sus familias en rehe-
nes como g a r a n t í a de l a buena con-
I ducta de dichos oficiales. Se han da-
do casos de haber sido arrestadas 
las familias de los oficiales tratan 
dose tan mal a las mujeres como a 
los hombres. 
L a p o s i c i ó n de los antiguos oficia* 
les del E j é r c i t o Imper ia l en ejér-
cito Soviet es extremadamente difí 
c i l . E l l o s ocupan puestos equivalen' 
tes a los de jefes con mando y se les 
conf ía cuanto se refiere a l a t é c n i c a 
e s t r a t é g i c a y t á c t i c a , pero se hal lan 
bajo la fé -Mla y l a suspicacia cons 
tante de los Comisarlos bolsheviki 
que estnn permanentemente incorpo-
rados a los e j é r c i t o s y controdan l a 
parte exterior de las operaciones. 
L e ó n Trotzky, e l Ministro de la 
G u e r r a y Mar ina bolshevikl h a lan-
zado una orden general prerinlendo 
qne las familias de los oficiales que 
deserten en d i r e c c i ó n de los Aliados 
s e r á n consideradas responsables de 
tales deserciores y sujetas a los con" 
sejos de guerra en determinados ca-
sos. 
E n t r e los peritos militares qne han 
sido forzados a prestar servales a 
los bolshevikl se cuentan algunos de 
los m á s Ilnotres t á c t i c o s , ingenieros 
y art i l leros une h a b í a en l a R u s i a 
central . 
L A C O M U N I C A C I O N S U B T E R R A -
N E A 
Londres , Ferebro 4 
S I r Albert Sttanley, presidente del 
"Botd Trade'* ha hecho u n a declara-
c i ó n respecta a la huelga que inte-
r r u m p i ó anoche l a c i r c u l a c i ó n de la 
v í a s u b t e r r á n e a . 
Dice a s í : 
« P o r e l arreglo hecho en Diciem-
bre el Goblen.o conced ió a los ferro-
yiarios las ocho horas de trabajo, ex-
cluyendo de t i las el tiempo Invertido 
en las comidas. L a c o n c e s i ó n f u é 
aceptada por los obreros de l a 
C n i ó n ; é s t a formuló d e s p u é s nuevas 
peticiones, entre ellas el aumento de 
salarios y mejoramiento de las con 
diciones del servicio aparte de las 
ocho horas al d iX E s o s puntos se 
sometieron a una r e u n i ó n entre los 
jniembros de la junta ejecutiva del 
ferrocarri l y los representantes de 
la U n i ó n . Mientias tanto las con-
diciones existentes del servicio apar-
te ddé las ocho horas de trabajo a l 
día p e r m a n e c i ó Inalterado. 
UA pesar del arreglo con la U n i ó n , 
ciertos empleados de las Tías subte-
r r á n e a s se doclararon en h u e l g » por 
su propia cuanta exigiendo que el 
tiempo emph ado en las comidas de-
be contarse en las ocho horas de la -
bor. SI esa exigencia se concede re-
su l tará que esos obreros no trabafa-
rán m á s que de siete a siete y media 
horas diarias. Y si esa c o n c e s i ó n se 
extiende a otras v í a s f érreas , e l t ra -
bajo se reduc irá a seis horas y me-
dia en algunos casos. 
" E s claro que la p e t i c i ó n actual , 
por u n a m i n e r í a del personal, es 
contraria a 1J convenido con la U n i ó n 
de Obreros" 
M E R C A D O N E O Y O R Q U I N O 
Nueva York , Febrero 4. 
T H E C U B A C A I X E SUGAR 
Con una baja de ó |8 se vendieron 
ayer 4,200 acciones comunes, y con 
J 2 punto t a m b i é n de baja se traspa-
saron 1.S0O preferidas. 
L A B O L S A 
"Los valores de motores estnrieron 
a la cabeza. Aspecto de buen a ñ o en 
el pasaje de transportes, se h a refle-
jado en el grupo de motores. L a "Na-
tional Automobile" muestra un factor 
de ello. Grandes ganancias para l a 
"General Motors and Chandler". Nue-
MÍ alza en los valores preferidos do 
cueros y pieles." 
" E l mercado c e r r ó firme". 
T R A S T O R N O S E N C H I L E 
Buenos Aires , Febrero 3. 
Un despacho recibido anoche de 
Chi le Informa que en Antofagasta 
existe a larmante s i t u a c i ó n , pues los 
d e s ó r d e n e s que se han Ido sucediendo 
de poco tiempo a esta parte, toman 
ya c a r á c t e r bolchevista. D í c e s e qu^ 
los agitadores piden el establecimien-
to de un gobierno nuevo. L a polfria, 
a s e g ú r a s e , se ha apoder.-ido de docu-
m e n t a c i ó n de los conspiradores, fign-
rando entre e l la gran l ista de casas de 
comercio qne h a b í a n de ser saqueadas 
y destruidas por l a muchedumbre. 
C O N T E N I O B R I T A N I C O - A R G E N T I N O 
Buenos Aires , Febrero 3. 
£ 1 Ministro de l a G r a n B r e t a ñ a y el 
«eñor Jul io Moreno, Ministro de H a -
cienda interino, se han puesto á" 
acuerdo paira f irmar m a ñ a n a a las on-
ce, el convenio de cereales. £ 1 conve-
nio establece u n e m p r é s t i t o de 200 m i -
llones de pesos por Argentino a los 
P a s a a l a p á g i n a 4 columna 1. 
Decomiso de telas por 
valor de $20.500 
R E L A C I O N D E C A N T I D A D E S Q U E D E V O I V E T A L A A D U A M A 
L O S C O M E R C I A N T E S . — A C T I D E N Í T A L V A P O R SAN M A R C O S . L O S 
Q U E L L E G A R O N . 
( N O T I C I A S D E L P U E R T O . ) 
D E C O M I S O D E T E L A S 
Cumpl i endo lo ordenado en Ir» Cir» 
c u l n r n ú m e r o 1 de l a S e c r e t a r í a de 
Hac i enda e l s e ñ o r Roge l io Borabal ier 
Jefe de l a S e c c i ó n de F a í s a j e r o s y 
Equipajes de la A d u a n a h a ordenado 
sean enviados a Orden Genera l 3 b a ú -
les que por l a v í a dp K e y Wes t ha 
t r a í d o hoy l a pasajera Madam? M o n -
comble . 
Dichos b a ú l e s cont ienen efectos do 
seda y confecciones que v a l e n $20,500. 
y fue ron t r a í d o s como equipaje 3o que 
p roh ibe y cuyos derechos v a l e n sobre 
?6 m i l . 
L A C A P A C I D A D D E L O S M U E L L E S 
E l a d m i n i s t r a d o r de la A d u a n a ha 
dispuesto que e l agente especial se-
ñ o r A n d r é s Castel lanos m i d a l a ca-
pac idad de todos los muel les del puer-
to y r i n d a u n i n f o r m e c o n e x p r e s i ó n 
de ese p a r t i c u l a r as i como loa nom-
bres de dichos muel les . 
E E M I A M I 
Do K©y W e s t h a l legado hoy e l va-
LOS ESTADOS, UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
XXVII 
por amer icano M i a m i que t r a j o carpa 
freneral y 82 pasajeros, en t re e l los 
los s e ñ o r e s T o m á s R i b o t y s e ñ o r a , 
las s e ñ o r i t a s J . Le feb re y E . M o n -
comble , Gerardo M o r é , J . Ó. H e r r e r a , 
Pedro J . F e r r e r y s e ñ o r a Feder ica 
De lme y otro?. 
E L H E N R Y M . F I A G L E R 
T a m b i é n de K e y Wes t ha l legado 
hoy el f e r r y H e n r y M . F l a g l e r que 
t rac 26 wagones c o n c a r g a ge i i e r a l . 
E L S A N M A R C O S V A R O L I G E R A -
M E N T E 
Procedente de Nueva Y o r k ha l l e -
gado hoy e l v a p o r amer i cano San M a r -
cos que s u f r i ó u n accidente a l r o m -
p é r s e l e u n g u a r d i a del t i m ó n p o r l a 
que se q u e d ó s i n gob ie rno en e l p r e -
ciso momento de t o m a r p u e r t o . 
E l San Marcos t u v o que d a r paeo 
a nn l a n c h ó n que s a l í a y n i v i r a r so 
le r o m p i ó e l t i m ó n y é n d o s e sobre un, 
v i v e r o y d e s p u é s a l a enseu&da de 
la C o r t i n a de V a l d é s donde q u e d ó va-
rado en 1 pie y siendo sacado p n r 
el remolcador "Pab lo Gamiz" que acu -
d ió . 
E l p r á c t i c o s e ñ o r Modesto G a r c í a 
e ra el que p i lo teaba d icho v a p o r que 
no s u f r i ó en e l acc idente novedad a l -
guna. 
Proyectos ingleses y francés de Liga de Naciones 
EL DEL GENERAL SMUTS Y EL DE LORD ROBERT CECIL GUARDAN ANALOGÍA PERO ES MAS ACABADO EL DEL PRIMERO.—PROYECTO DE LEON BOUR-
GEOIS QUE SUMADO A LOS DOS ANTERIORES LOS COMPLETA.—EN ESTE ULTIMO SE EXTREMA EL BLOQUEO DIPLOMATICO. ECONOMICO Y JURIDICO Y ASI 
HACE MAS EFICAZ EL BLOQUEO QUE PROPONIA MATHIAS ERZBERGEN. 
f e — Nosotros con perfecta buena 
dice El Mundo—animados por los 
fnás acendrados sentimientos cubanos, 
insistimos en recomendar que se evite 
la intervención electoral extranjera, 
haciéndose ?una ley electoral honrada, 
depurándose el censo de electores y 
constituyéndose, durante el período 
electoral, un gabinete mixto, o creán-
dose una Junta Nacional de Arbitra-
je electoral. ¿Qué más garantías que 
«tas que preconizamos? Y son esen-
cial, netamente cubanas. 
Sería, ésta, en efecto, la mejor; 
solución. 
íNo habrá quien o quienes, 
con la autoridad que dan el des-
interés y los servicios unánime-
jneme reconocidos tiendan ese ca-
"le de salvamento a los grupos 
Poicos , a fin de encontrar el re-
medio en Cuba, aplicado por cu-
banos, en vez de. acudir a bus-
carlo en Washington? 
Aún es tiempo. 
fe renc la de Algeo i ra s l a p o l í t i c a d i -
p l o m á t i c a francesa. 
P royec to de L o r d Rober CcciL A n -
tes de ser Delegado de I n g l a t e r r a en 
l a L i g a de Naciones, v e n í a sonando 
su n o m b r e como au to r de u n p royec to 
de Liign de Naciones desde que fuft 
M i n i s t r o de Estado, y solo se le n o m -
b r ó Delegado e l 7 de D ic i embre ú l t i -
m o , cuando L l o y d George supo que 
h a b í a t r i u n f a d o ru idosamente en las 
elecciones de Nov iembre y que ya po-
d í a f o r m a r M i n i s t e r i o . E n The I V o r l d 
de New Y o r k de 8 de d ic iembre , Jo-
sepb G r i g g , hab la con encomio de l a 
p r e p a r a c i ó n de L o r d Robe'-t Ceci l pa-
r a esa D e l e g a c i ó n , y en sus dipeur-
sos e lectorales a n u n c i ó ya en No* 
vier . ibre ÍU p royec to de L i g a de Na-
ciones, cemo paro para ev i t a r f u t u -
ras guer ras . 
T o d a v í a el g de enero no h a b í a 
comple tado su proyecto sobre e l pa-
pe!, e l nob le L o r d y t e n í a raz.'m A l -
f red Capua, e l eminente A c a d é m i c o v 
D i r e c t o r de E l F í g a r o de P a r í s , c u a n » 
do d e c í a en esa fecha que no estaba 
n i p o d í a estar t e rminado n i n g u n o de 
los proyectos de L i g a de Nacione*» 
que se anunciaban , porque era preciso 
que antes se dis ipasen las preven-
i c i ó n o s que h a b í a en t re las NaUones y 
eso no p o d í a suceder s ino d e s p u é s del 
t r a t o m u t u o de los Delegados cuando 
estrechasen sus relaciones. Has ta el 
d í a 21 do enero no e m p e z ó a t o m a r 
cuerpo, s e g ú n las no t ic ias de l a P ren-
sa de P a r í s , el proyecto de L i g a do 
Naciones de L o r d Rober t Ceci l . 
Rechaza este au to r toda ^ e a de 
T r i b u n a l i n t e r n a c i o n a l con o r a n í m o 
dos poderes; pero en cambio cre-s 
que -debe crearse u n Consejo quo 
fein !a r i g i d e z de u n T r i b u n a l de Jus-
t i c i a , establezca l a c o a l i a c i ú n in t e r« 
n n c i o n a l . 
Ese Consejo deb*» ofrecer u n poder 
s u í i c f e n t e de g a r a n t í a in t e rna clone I 
De los 29 proyectos de L i g a de Na-
ciones, cuyos autores designamos 
aqu i e l o t r o d í a por sus nombres , 
entresacamos ya t res de alemanes pa-
nue se viese c u á l era la tendencia 
de los enemigos; y ahora que esta-
mos en v í s p e r a s de que se lea e l pro-
yecto de las "Cinco Grandes" en una 
de las sesiones plenas, creemos quo 
debemos exponer los anteoedentes de 
los sistemas de L i g a que publ icados 
con m á s o menos detal les po r t r es 
hombres p o l í t i c o s al iados, dos ing le-
ses y u n f rancés . , han merecido quo 
se estudien en todos sus detal les pi -
r a que, contras tados con las ideas de 
M r . W i l s o n , f o rmen e l T r a t a d o defi-
n i t i v o . Esa es la labor que en las l a 
boriosas colmenas .le las Comisio-
nes se rea l i za hoy entre los Delega-
dos que f o r m u l a n bases y lus per i tos 
en Derecho in t e rnac iona l que apor-
t a n en sus sabias consul tas numero-
sos datos h i s t ó r i c o s y e s t a d í s t i c o s quo 
pueden a c l a r a r puntos dudosos. 
Se ha propueto l l a m a r l a Sociedad 
de Naciones y no L i g a , s in duda para 
e v i t a r que se confunda su Cons t i tu -
c ión con l a , de l a L i g a de la A l t a A le -
m a n i a o de la C o n f e d e r a c i ó n suiza. 
Los autores de los dos proyectos 
ingleses son L o r d Rober t Ceci l , h i j o 
de l M a r q u é s de Sal i sbury . que fué 
P r i m e r M i n i s t r o de I n g l a t e r r a y o l 
genera l Boer, Jan C h r i s t i a n Smuts , 
m i e m b r o que fué del Cabinet? de Gue-
r r a i n g l é s . 
F.I au to r del proyecto f r a n c é s es 
L e é n Bourgeois , Presidente del Con-
sejo de M i n i s t r o s de F r a n c i a en 1893 
y ac tua lmente de la A s o c i a c i ó n f ran-
cesa pa ra l a Sociedad de Naciones. 
E s t á preparado para esa clase de t r a -
bajos porque t a m b i é n fué represen-
tan te de F r a n c i a en e l Congreso de 
l a Paz de E l H a y a y en 1903 m i e m b r o 
del T r i b u n a l permanente en esa ca-
p i t a l de H o l a n d a y d i r i g i ó en l a C o n * ' p a r a p r e v e n i r que haya dec la rado-
M U SECRETARIA DE iüSTICIA 
N O M B R A l t l E N T p a D E JUECES 
do ia t , del s e ñ o r Pres identa 
«cuiA«rpUblica' han sido becbos los 
a g i e n t e s nombramientos-
»e d* m u n l c i p a l segundo suplen-
mavo n nerS a l s e ñ o r L u i 8 M u ñ o z Ta -
Pl^ntP H ! ÍUez M u n i c i p a l segundo su-
v a r e í n ^ s e ñ o r J c s ü s A l -
"lonte n i ^ ez Mun ic ipaU p r i m e r s-.i-
í o " i n í ! ^ o n ^ l a c i 6 n del Nor te a l se-
. 08e Suero. De Juez M u r i c i p a l 
asa a - l a p á g i n a 4 columna 7. 
ü SUPERVISON ElCTORAL AMERI-
CAM Y EL PARÍIDO UNION LIBERAL 
nes de g u e r r a p o r sorpresa y ob l i ga r 
a las naciones que d i spu tan a aceptar 
aplazamientos , duran te los cuales las 
fuerzas de l a c i v l l i z c i ó n p r o c u r a r á n 
obtener una s o l u c i ó n del conf l i c to . 
D e t e n g á m o n o s a pensar u n momen-
to . Ese Consejo, ya e l nombre sugie-
r e l a idea, no puede ser o t r o que e l 
a c tua l de las Cinco Grandes Nacio-
nes, Estados Unidos , I n g l a t e r r a , F r a n -
cia , I t a l i a y el J a p ó n , porque es el 
ú n i c o que puede "ejercer i n f l u e n c i a " 
v que t iene "poder i n t e r n a c i o n a l ' ' y 
l o g r a u n a o r g a n i z a c i ó n que "preven-
ga porpresas." 
Como p a r a que se vea que t s a i n -
f l uenc i a i n t e r n a c i o n a l es posible, ha-
b la L o r d Ceci l de que hay organiza-
ciones in te rnac iona les como las do 
Correos y T e l é g r a f o s que e s t á n regu-
ladas p o r preoeptos in te rnac iona les y 
Tratados.- como las postales y t e l e g r á -
ficas, y h a b í a a d e m á s antes de l a 
g u e r r a l a C o m i s i ó n del Danub io y l a 
C o m i s i ó n del R i n y organizacioi .es de l 
T r a b a j o t a m b i é n de c a r á c t e r i n t e r n a -
c i o n a l . 
De suer te qne s i ahora se declaran, 
neu t ra les a Cons tan t inopla . F u i m e , las 
nuevas v í a s in te rnac ionales desde 
D a n z i g has ta F u i m e y tantas o i r á s que 
h a b r á n de s u r g i r , b ien puede deci rse 
que ese. Consejo de Naciones extende-
r á sus t e n t á c u l o s in te rnac ionales a 
numerosos puntos a grandes serv i -
cios in te rnac iona les y a u m e n t a r á su' 
poder . 
De suer te que s e g ú n se ext ienda o 
se p r i v e a las naciones rebeldes a l 
Consejo, osas faci l idades i n t o r n a c i o » 
nales de cartearse, te legraf iar , e n t r a r 
DE PALACIO 
A U T O R I Z A C I O N D E E S T I L O 
A u t o r i z a n d o a l s e ñ o r H e r n á n C. Vo-
geni tz , p a r a ejercer las funciones d ^ 
v ice c ó n s u l de los Estados Unidos de 
A m é r i c a en l a Habana . 
T R A N S F E R E N C I A 
Habana , Febre ro 3 de 1919. 
S e ñ o r e s doc tor M a n u e l V a r o n a S u á -
rez y Genera l Ernes to Asbe r t , D i -
rec tores del P a r t i d o U n i ó n Libera ' . . 
Ciudad, 
M u y quer idos amigos : 
Acaba de rea l izarse el ac to m á s 
t rascendenta l de l a p o l í t i c a con tem-
p o r á n e a en v i r t u d del acuerdo de l a 
Asamblea Nac iona l de l P a r t i d o Libe-
g á n i c o s , el Pa r t i do U n i ó n L i b e r a l t ie-
ne po r n o r m a fundamenta l la indo-
pendencia y l a s o b e r a n í a nac ional ab-
solu ta , y s i su rg imos como pa r t i do 
p o l í t i c o de f in i t i vo f ren te a las incapa-
cidades de las agrupaciones t r a d i c i o -
nales, y s i t u v i m o s t a m b i é n e l ac ie r to 
de a n t i c i p a m o s a las avanzadas solu-
ciones d e m o c r á t i c a s que l a t e rmina -
P o r decreto Pres idenc ia l se ha au-
to r i zado a l secre tar io de I n s t r u c c i ó n 
> P ú b l i c a pa ra t r a n s f e r i r las cantidades 
de $1.001,18, $229.45 y $1,276.25 de l 
E j e r c i c i o de 1916 a 191? del concepto 
de Persona l a l de M a t e r i a l Genera l . 
Para las liuerfanitas 
S e ñ o r i t a s M a r í a del Ca rmen Medi -
na y A l e j a n d r i n a M e n é n d e z : $5 00. 
S e r á n entregados y Dios se lo pa-c i ó n de l a g ü e r a europea e s t á impo 
r a l in teresando que las p r ó x i m a s olee- ¡ n iendo en todo e l m u n d o c iv i l i zado , gue a las ca r i t a t i vas s e ñ o r i t a j 
clones sean supervisadas po r func io- ; p r e s e n t á n d o n o s a l p a í s l ea l y franca-
nar ios del Gobierno de los Estados | men te con u n p r o g r a m a noble y ge-
Unidos de N o r t e A m é r i c a , y como nos-j neroso que sup l i e ra las deficiencias 
o t ros hemos ten ido e l honor de aso- j i r r emed iab le s de los pa r t idos caducos 
c ia rnos fervorosamente a l pencamien- y ca rcomidos , no podemos permane-
t o p o l í t i c o que c u l m i n ó en l a const i - cer ind i fe ren tes ante el i n a u d i t o aten-
t a c i ó n del P a r t i d o U n i ó n L i b e r a l nos I tade que a l a d ign idad de l a P a t r i a 
creemos en el deber ine lud ib le de d i - i se ha i n f e r i do con esa p e t i c i ó n del 
r i g i r n o s a los Jefes de esa co íec t iv l -1 P a r t i d o L i b e r a l que p r o c l a m a de u n 
dad pa ra r eque r i r l o s en n o m b r e de a l ! modo resue l to l a incapacidad de loa 
tos intereses pa t r ios que expongan ! cubanos pa ra gozar del r é g i m e n repu-1 
p ú b l i c a m e n t e e l j u i c i o que ese acto les ! b l i cano , po rque i n t é n t e s e r eves t i r lo " 
merezca, convocando, a d e m á s , s i fue- con ampulosas expl icaciones y f ú n d e -
re preciso, a una asamblea magna de i se su necesidad en cuantas si tuaclo-
nues t ros elementos para aco rda r o r l en I nes anormales se denuncien, el hecho 
C h i r i g o t a s 
S i n pan p o r f a l t a de har ina 
es tuv imos a ñ o y me.i io, 
y aho ra que ha r ina nos s o b r a , . 
nos f a l t a n los panaderos. 
" ; N i cont igo n i s i n t í 
n^s males t i enen r e m e d i o » ' ' 
y s a l i r en puer tos neu t ra les y caminos 
que lo son, adquiere poder e l Consejo 
c o n t r a las Naciones que no obedezcan 
sus mandatos . 
De m o d o que, a ñ a d e L o r d Rober t 
Cecil,. " l a d e c i s i ó n final res ide en los 
Cinco Grandes Poderes que sen los 
que t i enen l a fuerza ," de que h a b í a 
de echarse m a n o pa ra imponer , cuan-
do toda o t r a p r o p o s i c i ó n de paz haya 
sido i n ú t i l , l a s o l u c i ó n del conf l i c to 
s u r g i d a ' ^ n t r e dos o m á s naciones.•, 
C a b r í a p r e g u n t a r ; ¿ y cuuai tdo sur-
ge l a c u e s t i ó n en t re esas mismas c in -
co Grandes Naciones, q u i é n d i r i m e l a 
con t ienda? ; pero no estamos a rgu-
mentando ahora , sino exponiendo. 
No presc inde L o r d Rober t Ceci l del 
Tribuna^! I n t e r n a c i o n a l , que parece 
que v a a ser nombrado po r les 15 
vots , los 10 de las Cinco Grandes 
Naciones y los 5 de las 19 p e q u e ñ a s . 
Quien h a de dec id i r en ú l t i m o caso 
dice e l L o r d es l a " o p i n i ó n p ú b l i c a " y 
po r eso es t a n i m p o r t a n t e que haya u n 
Poder que i m p o n g a di laciones pa ra 
que no se l legue a l a g u e r r a en los 
p r imeros a r reba tos de las pasiones. 
De suer te que hay en este proyec-
to un "Consejo I n t e r n a c i o n a l de l a 
Sociedad de Naciones" que r e s i d i r á 
en Versa l l e s y u n T r i b u n a l , Delega-
do, s in duda de ese Consejo para ins-
p i r a r a l Coufaeio y dec id i r d e s p u é s de 
o í d a s las nac'ones en t re que s u r g i ó 
e l c o n f l i c t o . 
Pero como r o hay m o t i v o para que 
ese Consejo de P a í s e s D e m o c r á t i c o s se 
haga a r i s t ó c r a t a , es dec i r p r i v i l e g i a -
dos, esos c inco Grandes Poderes, da 
r á n cab ida a las Naciones que por 
acabada c i v i l i z a c i ó n sean dignos de 
el la . 
Entendemos que es c l a ro e l pro-
yec to ; pero h a b r á de confesarse que 
' s ó l o comprende l í n e a s generales-
grandes t razos y que f a l t a n los de-
ta l les para que se concrete e l pensa-
m i e n t o de L o r d Robe r t Ceci l , 
Veamos c u á l es e l P r o g r a m a a 
proyec to de l ¿ e n e r a l Smuts qu ien ve 
en l a L i g a de Naciones no s ó l o u a 
o r g a n i s m i o qiie puede i m p e d i r gue-
r r a s fu tu ra s , s ino t a m b i é n un g r a n 
cuerpo c i v i l i z a d o r y fundador de u n 
s is tema i n t e r n a c i o n a l . 
" H a y q\i3 comprender esa L i g a 
cuando se f o / m e aho ra como su p r i -
m e r a f u n c i ó n , pues se h a de pensar 
t 'a r en ela cab 'da a las Naciones que 
nazcan d e s p u é s del desmoronamien-
t o de los Grandes I m p e r i o s , Ruso, 
A u s t r í a c o y T u r c o . 
F i n l a n d i a , Po lon i a . Cesco-eslova-i 
qu ia y Y u y o E s l a v i a probablemente 
s e r á n capaces de demos t r a r desde 
ahora que son aptas para f o r m a r u u 
Gobierno estable y p o d r á n ser a d m i -
t idas en l a Sociedad de Naciones. 
Las P rov inc i a s Transcap ianas V 
Transcaucas ianas de Rus ia , necesi-
Pasa a l a p á g i n a 5 c o l u m n a 1. 
E L C O P A N 
Do New Orleans ha l legado hoy e l 
vapor h o n d u r e ñ o "Copan" nue t r a j a 
carga genera l . 
L A I N F L U E N Z A E N LOS E S T A -
D Í A S U N I D O S 
S e g ú n l a pa ten te s a n i t a r i a de Ne v 
Y o r k l a ep idemia de in f luenza va de-
creciendo h a b i é n d o s e r eg i s t r ado ^1 d í a 
1 enero p r ó x i m o pasado '29 ca-
sos con 43 defunciones en d i cha c ñ i -
dad 
E n Nevr Or leans o c u r r i e r o n 4,136 
casos con 305 defunciones y 98 defun-
ciones de n e u m o n í a . 
L o s datos de New Orlenas se refie-
ren a l a quincena. 
L E S I O N A D O S 
Los s iguientes i n d i v i d u o s resu l ta -
ron lesionados en b a h í a : 
James Tea, m a r i n e r o , que se cay.> 
en l a A l a m e d a de Pau la . J o s é Gon?.;-
lez F laquer , que se l e s i o n ó t r aba j an -
do en los mue l les de l H a v a n a C e n t r a l 
y Juan S. Zeque i r a que no ha acla-
rado sa t i s fac tor iamente como se cau-
só l a l e s i ó n que presenta . 
Rafael P a l o u , d e n u n c i ó a l a p o l i -
c í a 'que le h a b í a n h u r t a d o de \o& 
muel les de L á m e l a , en Regla , l a ca-
chucha " A n t o n i a " de su p rop iedad q u e 
aprecia en $30.. 
.YO L I B R A M I E N T O 
Por decreto p res idenc ia l ha sidoj| 
nombrado V i c e c ó n s u l adsc r ip to a l 
Consulado de Cuba en R o t t e r d a m , H o -
l a m í a , el s e ñ o r A l b e r t o F . I b á ñ e z y*; 
Misa . 
Pasa a l a p á g i n a i c o l u m n a 7. 
CAMARA DE COMERCIO 
E n l a noche de l 31 de E n e r o ú l t i -
m o , se r e u n i ó l a Jun ta D i r e c t i v a de 
tíSta c o r p o r a c i ó n para ce lebrar la se-
s i ó n o r d i n a r i a del mes. a l a vez inau-
g u r a l del nuevo p e r í o d o socia l d o 
, ^ • 
Siendo las ocho y media , el Pres i -
dente, s e ñ o r Carlos de Zaldo, decl.-v 
r ó ab ie r to e l acto-, y seguidamente 
d i ó p o s e s i ó n o f i c i a l de sus cargos a 
los nuevos m i e m b r o s de l a D i r e c t i v a 
la conferencia del Abate Arere 
en el seminario de San Carlos 
E l a l m a c a t ó l i c a d e F r a n c i a 
taciones f r en te a l g r a v í s i m o p rob lema 
planteado a l a R e p ú b l i c a . 
D e acuerdo con las bases p r i m e r a 
y segunda de nuestros estatutos or-
b r u t a l es y s e r á s iempre nue el pue-
b l o cubano se declara ind igno do v i -
P a s a a la, págrlna 6 columa Sj 
C o m p r é zapatos barate?, 
y paso m u y malo? ra tos 
pensando d u r a n t e e l d í a t 
¿ C o m p r a n d o tales zapatos, 
d ó n d e e s t á l a economial 
(Conclusión.) 
E l r everendo Padre de l a Girande, 
teniente en e l Reg imien to n ú m e r o 81. 
que m u r i ó en Ip res , d i c é en su ú l t i -
m a c a r t a . " M o r i r j o v e n , m o r i r e n sa-
cerdote, m o r i r como u n "soldado en e l 
a taque, e n t r e e l f r a g o r del asal to , ea 
m o r i r en el sacerdocio. D a r y espar-
c i r m i sangre p o r F r a n c i a , por sus 
l iados y por todos aquel los que encie-
r r a n en sus corazones, el mitsmo ideal 
que y o tengo y t a m b i é n p o r i .qnelloa 
nue no sus tentan n i comulgan con 
m i s en t i r , conozcan l a d icha que p r o -
po rc iona el creer. ¡ Q u é dulce y q u i 
b e l l o ! C a t ó l i c o s , Protes tantes , Ju-
o í o s , curas , m i n i s t r o s y rab inos , to-
dos escr iben en ese m i s m o sentido y 
es para, m í cometer u n a p r o f a n a c i ó n 
y u n sac r i l eg io tener que p r o n u n c i a r 
sus nombres separadamente, porque 
en e l fango ensangrentado de las 
t r i n c h e r a s , n9 f o r m a n m á s que u n so-
lo g r u p o , en el cua l se m e c í a n y con-
funden sus v idas y sus muer tes . " 
E n A l s a o i a u n pastor . p r o t e e t a g t » 
t r ae a u n sacerdote c a t ó l i c o solda-
dos c a t ó l i c o s que desean as i s t i r a l 
sacr if ic io de l a misa . Es en o t r o l u -
fear, que u n sacerdote c a t ó l i c o reza 
los ú l t i m o s responsos sobre e l cuer-
po agonizante de u n pas tor que a s i 
elo ha pedido. Es m á s a l l í que u n 
r a b i n o l l amado por u n of ic ia l c a t ó l i c o 
m o r i b u n d o , c o r r e a confeccionar con i 
ramajes, u n c r u c i f i j o que aquel le ha 
pedido, y que, en e l momen to de en-
t r e g a r é s t a imagen t a n que r ida p a r a 
e l c o r a z ó n y l a fe del m o r i h u r d o , u n 
p r o y e c t i l ma ta a la vez a l c a p i t á n ca-
t ó l i c o que ha pedido el s í m b o l o de su 
Dios y a l r a b i n o que se l o t r a jo . 
E n u n s i t i o de socor ro de los a l re -
dedores de V e r d ú n , v i v í a n j un tos r u 
c a p e l l á n , u n pastor y u n rab ino 
Una noche, d e s p u é s de u n sangr ien to 
combate les t r aen los cuerpos de n u -
merosos soldados m u e r t o s en la re-
f r i ega y los eami l l e ros i m p e t r a n de 
estos representantes de l a r e l i g i ó n , 
se s i r v a n reza r sobre los cuerpos 
P a s a a l a p á g i n a 2 c o l u m n a I , 
a l l í presentes, extendiendo esa f o r m a -
l i dad a los d e m á s c o m p a ñ e r o s que, ex-, 
casando cu I n v o l u n t a r i a aucencia, h a -
b í a n mani fes tado complac idamente la', 
a c e p t a c i ó n de sus ca rgos respect ivos . , 
De esta m a n e r a l a D i r e c t i v a r e c i -
l i ó en su mano a los m i e m b r o s reelec-
tos y a los de nueva e l e c c i ó n , que-
dando renovada en l a s igu ien te f o r -
m a : E n l a Mesa : D . Sabas E, d»< 
A l v a r é , p r i m e r Vicepres iden te ; D . 
Carlos A r n o l d s o n , t e r c e r V i c e p r e s i - i 
dente; don Ca r lo s C. D u f a u , Tesorero^ 
p o r u n a ñ o . 
E n l a S e c c i ó n de Comercio.- d o í ; 
L u i s F . de C á r d e n a s , don F ranc i sco i 
Rocaber t i , don J u l i o Q u i ñ o n e s y d o n i 
A q u i l i n o E n t r l a l g o . 
E n l a S e c c i ó n de I n d u s t r i a : d o í 
A v e l i n o P é r e z , don J o a q u í n Boada, ¡ 
d o n J u a n Gaubeca y don Pedro Ro-
d r í g u e z . 
E n l a S e c c i ó n de N a v e g a c i ó n : d o n 
J o s é Mora les de los R í o s , don Euge-
n io G a l b á n . d o n M a r c e l L e M a t y don 
Gabr ie l Cardona. 
A c t o seguido f u é dec la rada en re-s 
ceso l a j u n t a , a f i n de que las Sec-. 
Pasa a l a p á g i n a 3 co lumba 5. LOS BILETES EALSOS DE VEINTE DOLARS 
Washington, febrero i . 
E l servicio secreto de la T o s o r c r i * 
I . a hecho p ú b l i c o hoy que un billete 
falso de $30 de la reserva federnK 
imitando los emitdos por el »*NOH Y o r k 
Federa l Reserve B a n k " ha nido pues-
to en c i r c u l a c i ó n , habiendo sido ha-
llados ejemplares del mismo en la H a -
trana, Cuba. 
Piobo billete Uern el refrnto d» I 
Presidente r i e r e l a n d . es de <Mlor JU-
jto ruis oscuro que los legitimos. es-
tá checado con l a letra ^ D " plancha 
n ú m e r o 51 y l leva las firmas de W . C . 
M e Adoo y J o h n B u r k e , Tesorero dd 
los Estados l u i d o s . 
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BATURRILLO 
E n m á s de u n colega se ha indica-
do que s e r í a u n acto de j u s t i c i a po-
p u l a r y u n m o t i v o de honor para Gua-
na jav l evan ta r en u n s i t io de su Par -
que "público u n busto modesto, u n re-
t r a t o en p iedra , de Franc isco V a l d é a 
Ramos, v ie jo amigo m í o que ahora 
r i n d e t r i b u t o a la madre t i e r r a , no s in 
res is t i rse du ran t e la rgos meses de en-
fermedad. 
Maest ro n o r m a l de t iempos de l a co-
l o n i a ; Super in tendente de Escuelas 
desde l a p r i m e r a I n t e r v e n c i ó n hasta 
e l gobierno de G ó m e z , pa ra quien na-
da s i g n i f i c ó ser V a l d é s Ramos h i -
j o de m i pueblo y haber elevado la 
i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a en su p rov inc i a 
a u n n i v e l cíe que ha ido descendien-
do incesantemente ; a u n n i v e l que 
muchas veces m o s t r é con o r g u l l o a l 
p a í s , fundado en las e s t a d í s t i c a s y en 
quista , de l a d i s t r i b u c i ó n del b o t í n 
entre los vencedores. 
A d m i r e m o s u n a vez m á s a l ex imio 
estadista y a n q u i , f i e l a las hermosas 
t rad ic iones de su pueblo. 
Todos sabemos que, vencedor fác i l 
de l a v i e j a E s p a ñ a , pudo quedarse bo-
r . i tamente con Cuba y F i l i p i n a s s in que 
nadie hub ie r a osado d i spu ta r l e l a pre-
sa. Con Puer to Rico le bastaba para 
indemnizarse de los gastos hechos y 
de las bajas sufr idas . P r o m e t i ó espon-
t á n e a m e n t e , s i n que nadie se lo pi-
diera , s i n que nadie lo esperara, entre-
garnos l a p a t r i a cuando f u é r a m o s ca-
paces de sostenerla . Y p a g ó mi l l ones 
por F i l i p i n a s , no obstante levantados 
en a rmas y reacios a !a d o m i n a c i ó n 
los tagalos. Pudo, pues, abusar de su 
í u e r z a y quedarse para s iempre con 
todos loe despojos de la h ida lga na 
hechos evidentes. V a l d é s Romero t u v o | c i ó n v e n c i ¿ a ( v p0r ]0 meij0S cubr ig 
¡a v o c a c i ó n de l profesorado, consa-1 :ag fo rmas . 
e r ó su v i d a entera a la e n s e ñ a n z a , 
fué maes t ro—y excelente maestro—de 
dos o t res generaciones de vuel taba-
jeros . 
Es inmenso e l n ú m e r o de profesio-
ra l e s , de hombres cul tos , y de hombres 
buenos s in c a r r e r a u n i v e r s i t a r i a , que 
de é l r e c i b i e r o n e d u c a c i ó n . L e respe-
t a ron y a m a r o n sus d i s c í p u l o s a t a l 
grado que, hombres ya, casados, pa-
dres de f a m i l i a ; empezando a encane-
cer algunos, t o d a v í a no osaban fumar 
en presencia de l m e n t o r que t an bue-
nas m á x i m a s de u r b a n i d a d les h a b í a 
comunicado. Y u n h o m b r e s in vic ios , 
sin m á c u l a s , c reador de una la rga , v i r -
tuosa f a m i l i a , que h izo do l a escuela 
u n t emplo y de l mag i s t e r io u n sacer-
docio, c o n t r i b u y e n d o eficaz y cons-
tan temente a l a c u l t u r a de la socie 
dad cubana, b ien ha merecido l a esti-
m a c i ó n p ú b l i c a , y b i en digno es, muer-
to, de que u n recuerdo humi lde , u n 
busto s iqu ie ra que le represente, a 
las nuevas generaciones diga que fué 
u n ciudadano e j empla r y que agrade-
t e n su l abor las g e n í r a c i o n e s pre-
sentes. 
Por m i par te apoyo coa ca lor la no-
ble idea. 
Leo que en las Conferencias de la 
Paz es tema m u y discut ido y com-
plejo el f u t u r o dest ino de las colonias 
alemanas cuyo r e p a r t o en t re s í pre-
tenden F r a n c i a , I n g l a t e r r a y J a p ó n 
Y leo que el pres idente W i l s o n , en-
c a r n a c i ó n del p r i n c i p i o do j u s t i c i a que 
l l evó a l a g u e r r a a su n a c i ó n , es opues-
to a esa idea, entendiendo que no 
s e r í a su r e a l i z a c i ó n sino l a ve rgon -
zante r e p e t i c i ó n de l derecho d^ con-
c o m o esto e s t á en l a id ios incras ia 
y a n q u i , W i l s o n no desea r e p e t i r el 
p roced imien to de l a v i e j a d ip lomacia , 
consis tente en caer sobre u n pueblo 
olfro u o t ros pueblos so p re t ex to de 
elevados p r i n c i p i o s de m o r a l y dere-
cho, y u n a vez venc ido d i s t r i b u i r s e pe-
dazos de l t e r r i t o r i o ajeno como meros 
g e ó f a g o s , como negociantes usureros 
en vez de naciones c iv i l izadas . 
A d m i r e m o s u n a vez m á s a l ins igne 
estadista y a n q u i y esperemos que, si 
n o devuel tas a A l e m a n i a , a d m i n i s t r a -
das co lec t ivamente po r va r ias nacio-
nes s e r á n las colonias que, d í g a s e lo 
que se diga, c i v i l i z á n d o s e y progresan-
do estaban bajo l a bandera teutona. 
MOD^JLO " K X E T E R " 
K e l i a n c e P í a t e 
Garan t i a de 25 a ñ o s . 
U 
E l representante E m i l i o S a r d i ñ a s 
presenta u n proyecto de ley para que 
se paguen diez pesos de dieta a los 
vocales de l a J u n t a de E d u c a c i ó n de 
la Habana cada vez que se r e ú n a n en 
s e s i ó n p a r a favorecer a l a causa de 
l a e d u c a c i ó n de l a n i ñ e z 
Ea nues t ro s i s tema: buscar p o r t i -
l los po r donde f l o l a r las leyes. L a Es-
colar , votada p o r e l Congreso a que 
pertenece e l s e ñ o r S a r d i ñ a s , precisa 
que el ca rgo de M i e m b r o de Juntas de 
E d u c a c i ó n es h o n o r í f i c o y g r a t u i t o : 
el l eg i s lador no pudo pensar que, es-
tando interesados los ciadadanos elec-
tos en la buena e n s e ñ a n z a pa ra sus 
propios h i jos , h u b i e r a que pagarles 
por e l t r aba jo de c u m p l i r ese deber pa-
t e r n a l y c í v i c o . Pero dando c a r á c t e r 
de d ie ta a l pago, y a parece respeta-
da l a ley, aunque en e l fondo ley y m o -
r a l queden v io ladas . 
Y si a los de l a H a b a n a se les dan 
dictas , a los de l campo con m á g mo-
t i v o . 
A q u e l l o s son profesionales , hombres 
c r i cos o con entradas f i jas , con re-
m u n e r a c i ó n bastante pa ra v i v i r con 
el decoro debido a su c a r g o ; estos 
de p rov inc i a s son ca rp in te ros , a l b a ñ i -
les, tabaqueros, gente pobre que no 
v ive s ino del m í s e r o j o v n a l ; a quie-
nes se causa p e r j u i c i o c i t á n d o l e s a 
s e s i ó n en d í a s de t r aba jo , y a ú n en 
d í a s de descanso y e x p a n s i ó n . 
; Y mucho que en e l p royec to de re-
g l amen to u n i f o r m e p a r a todas lac 
Juntas que en l a S e c r e t a r í a de Ins-
t r u c c i ó n se estudia, se ha quer ido me-
ter u n precepto a r b i t r a r l o : que lof. 
Super intendentes de p r o v i n c i a s pue-
dan r e u n i r las Juntas cada vez que 
les d é la gana, s in deci r m o t i v o s : es 
decir , que puedan hacer s a l i r del ta-
l l e r y dejar el t r aba jo r u é les da el 
pan a los vocales pa ra que tengan el 
honor de ser presidido? por el Su-
per in tenden te ! 
SI l a m o c i ó n prospera , h a b r á qu1; 
agregar a l presupuesto de gastos na-
cionales una r e g u l a r p a r t i d a para die-
tas de vocales. Y se puede asegurar 
desde ahora que entonces s í h a b r á 
q u o r u m ; ahora hay Juntas que no ce-
i eb ran cua t ro sesiones en el a ñ o . 
i Teme e l per iod is ta que se 
^u t raba jo de ac tua l idad , poren ^ 
que la hue lga haga que no ^ 
quen p e r i ó d i c o s . Ya se ha dadn 
c o : y parece que e s t á a punto1 H61^ 
pet i rse . ¿ S e c o m p r e n d í » el ten ^ 
Y ahora e n t r a en t u r n o el x vu1Uj ei 
r i o que i m p o r t a del extranjero i 8* 
t e r i a p r i m a . ]a fti^ 
F o r m a l a c o m p a ñ í a ; i a e , 
desembolsa una barbar idad de !vrca! • 
para pasajes. T i ene contratado PI R< 
t r o p o r u n mes, n i u n d ía má* ^ 
r  
t  . 
d í a menos, de modo que 
d í a s t iene que hacelr el negof:-eíllta 
h a y t i empo n i d í a que perder" ' 0 
Se a n u n c i a e l debut de i¿ -
ñ í a para e l d í a p r i m e r o , por 
. e j > l c 
deja 
C A M I S A S " V E L M A " 
H a y e n t o d a s l a s c a m i s e r í a s y t i e n d a s d e l a R e p ú b l i c a . I 
ellos "po r honda g r a t i t u d y s incero 
c a r i ñ o a los Estados Unidos ." Ahor¿ ; 
se hab la despect ivamente del " e x t r a n -
je ro 
ñ o " . 
de la i n t r u s i ó n del " ex t r a -
¡ C u á n t a veleidad y c u á n p r o n t o 
cambiamos los discos p a t r i o t e r o s ! 
"Vaso E s p i r i t u a l " . C o l e c c i ó n de t r a -
bajes en prosa y verso de L u i s Rosado 
Vega. 
Con galante dedica tor ia me l l ega u n 
C u c h i l l o , f u c i l a r a y Tenedor , 
$2-00, 
1? C u c h i r o s , 12 Cucharas y 
12 Tenedores, $24.00. 
I ' i ec ios especiales pa ra comer ' 
c í a l e s . Pas ta Venecla , pa ra metales, 
60 Cts. f rasco. 
" V E N E C I A " 
Obispo, 96. T e L A-3201 
De lo búeBO, lo mejor, en corba-1 
t a s , camisas y ropa interior. 
LA CASA S0LIS 
OBISPO, NUMERO 12. AL LADO 
DEL INSTITUTO. 
^^^TeI^ono^Ar8848 
D r . A G . C a s a r i e g o . 
Catedrát i co de la Facul tad de M*-
dlclua. M é d i c o de visita. Especia l i s ta 
de "La. Covadonga". 
Vías Ur inar ia s . J-.'nfermedades de la 
Sangre y de s e ñ o r a s . De 12 a ^ 
3 A ^ L A Z A B Í ) 340 
P o r si ne lo he dicho bastante, re-
p i to que personalmente poco o nada 
me interesa que haya o no supervi-
s i ó n e l ec to ra l a m e r i c a n a en 1920. 
Creo que la r e e l e c c i ó n pasada es cau-
Ka p r i n c i p a l de los acontecimientos 
presentes; c reo que con unas elec-
ciones es t r i c tamente legales, los con-
servadores no seremos poder mas 
nunca . Creo que no las h a b r á , c r e o . . . 
Pero n o es m i objeto en tonar cre-
dos ahora , s ino do le rme de l a unani -
midad con que los an t i - in t e rvenc io -
nistas condenan la i nge renc i a e x t r a n -
je ra , m a l d icen del p r o p ó s i t o de in -
t e r v e n c i ó n ex t r an je ra , y ca l i f i c an do 
h u m i l l a n t e toda f i s c a l i z a c i ó n e x t r a n -
jera . E l adje t ivo , ap l icado a nuestros 
grandes y buenos amigos , a los pá l -
panos de Roosevelt y conciudadanos 
de Yv'ilson, me h a b r í a resu l tado j u s t i -
l u a d o si se t r a t a r a de apelaciones de 
I n g l a t e r r a o I t a l i a . 
" E l he rmano , el a l t r u i s t a , el bien-
hechor, e l padre de l a Independencia 
cubana, e l que a íbrazó l a causa de 
nues t r a j u s t i c i a y r e a l i z ó actos impon-
derables de a b n e g a c i ó n y d e s i n t e r é s 
I-or hacernos l i b r e s , " s e g ú n se ha es-
tado rep i t i endo a todas horas , ¿ c ó m o 
a h o r a es u n e x t r a n j e i o pa ra nos-
o t ros? 
A y e r se p r o c l a m ó u r b i et orbe q u í . 
s in agravios de A l e m a n i a n i ofensas 
de A u s t r i a , í b a m o s a la g u e r r a contra 
p uu d n n n m 
S E C R E T A R I A 
den?0 a u t o r i z a c i ó n del s e ñ o r Pres l -
QUA * SE rue5a » los s e ñ o r e s socios 
¿ T ? tengan su n ú m e r o de i n s c r i p c i ó n 
^ ' " P r e n d i d o en t re el 6.251 v el 10 50O 
^ entre el 52.476 y el 57.725.—todos i n -
en S'vte'—y » o se hayan presentado 
-sta S e c r e t a r í a pa ra expresar sus 
d o ^ J 6 5 Con obJet0 de rehacer los 
* ' i n ros que d e s t r u y ó e l s in ies t ro 
Mue se s i r van c u m p l i r este r equ i s i t o 
en todo el corriente mes de Febrero, 
pasado e l cua! los libros q u e d a r á n ce 
i rados y corrida la n u m e r a c i ó n , per-
diendo s u n ú m e r o de i n s c r i p c i ó n el so-
cio que no haya cumplido el requisi-
to indicado, por no ser posible espe-
r a r m á s tiempo. 
Habana, 3 de Febrero de 1919. 
B . S. Marqnéz , 
Secretario. 
O 1281 5d-4 5t-4 
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B A N I S T E R 
BAni&TER 
e j e m p l a r . L o l e e r é y o p i n a l r é 
E n t a n t o , agradec ido p o r e l obse-
q u i o , 
J . J i . A J U a r B T T R U . 
Charla 
V a r á n ustedes, s i se t o m a n l a m o -
destia de l ee r este a r t í c u l o has ta e l 
f i n , como u n p e r i o d i s t a y u n empresa-
r i o de t e a t r o s pueden es tar de acuer -
do. Y v e r á n que l a j í r o f e s l ó n de e s c r i -
t o r t i ene c i e r t o s pun tos de con tac to 
c o n l a de e m p r e s a r i o habanero , o « |ue 
\ q u i e r a e x p l o t a r negocios t ea t ra les en 
l a H a b a n a i m p o r t a n d o l a m a t e r i a p r i -
ma . . ^ — 
E l pa rec ido es " c i r c u n s t a n c i a l " , co-
m o s i d i j é r a m o s . Cuando las cosas se 
encaucen de u n a vez a q u é l hftbr4 
desaparec ido . E n los m o m e n t o s en 
que f r en te a las c u a r t i l l a s deseo es-
I c r i b i r , en c u m p l i m i e n t o de m i deber, 
m e asa l t a u n a duda . 
— ¿ E s c r i b i r é e n balde?—me pre-
g u n t o . ¿ E i a sun to , asunto de p a l p i -
t a n t e a c t u a l i d a d que v o y a t r a t a r , u n a 
vez t r a t a d o q u e d a r á s i n pub l i ca r se 
m a ñ a n a y p e r d e r á p o r l o t a n t o l a 
o p o r t u n i d a d s i aparece d e n t r o de dos 
o t r e s d í a s ? 
Y como pa ra l l e v a r a cabo u n t r a -
\ ba jo , p o r p e q u e ñ o que sea, o u n a e m -
p re sa que sea m u y grande , l o peor es 
l a duda , que v i ene a ser como u n a ba-
r r e r a que det iene los í m p e t u s que a n i -
m a r a n a l h o m b r e d ispues to a t r aba -
j a r , c á t a t e que los m í o s se de t ienen 
de p r o n t o . 
A r r i n c o n o e l a sun to de p a l p i t a n t e 
a c t u a l i d a d , y me d i g o : 
— H a b l a r é de las de M a n g o v e r d e , . 
que son u n r e c u r s o porque cada d ia 
I n c u r r e n en u n a n u e v a c u r s i l e r í a y | 
son , por l o t a n t o , p a r a m ^ m a n a n t i a l 
que no se a g o t a . . . , 
Pe ro ¡ a h ! e x c l a m o de p r o n t o , de-
j a n d o de r a sca rme l a o^eja con e l lá-
p iz , o p e r a c i ó n , j u n t o c o n l a de encen-
der c i g a r r o t r a s c i g a r r o , que f a c i l i t a 
u n a b a r b a r i d a d l a c o o r d i n a c i ó n de 
ideas ; ¡ y a s a l i ó ! Y s a l d r á ; s a l d r á 
oso de los pun tos de con tac to que 
aho ra , e n las actuales c i r cuns tnne i a s , 
t i enen u n p e r i o d i s t a y u n empresa r io . 
E l p r i m e r o teme que su a r t í c u l o no 
se p u b l i q u e : yo, p o r e j emp lo , lo te-
f m o . 
i — ¿ P o r m a l o , i n su l so y anod ino? 
— No, por D i o s ; que a se r u n a de 
estas causas su f i c i en te a i m p ? d i r la 
p u b l i c a c i ó n de u n a r t í c u l o m í o , t a l 
vez q u e d a r í a d e f i n i t i v a m e n t e bo r r ado 
de l m u n d o det los p l u m í f e r o s . . . L o d i -
go s in falsa modes t i a . 
¿ E n t o n c e s ? . . . 
Y el d í a p r i m e r o una huelga 
la c iudad s in t r a n v í a s , sin coches a 
a u t o m ó v i l e s . . . Se p ie rde un día ^ 
p i e rden dos. ' 0 *« 
Anunc i a se el debut para el (3{R j 
jus tamente el d í a en que una el 1 
da persona l idad , de l a n u í s al ta r e ^ 
s e n t a c i ó n , sucumbe v í c t i m a de ^ 
longada y c r u e l enfermedad, que i*" 
cen los sue?tos de los per iódicos 
mo s i hubiese enfermedades amah?" 
que m a t a r a n , y e l Gobierno, conrn 
v ido , s in t i endo a l u n í s o n o con el n 
b lo , decreta u n l u t o nac ional de t 
o c u a t r o d í a s . Y e l empresario gul63 
y d i ce : u n o y t res , cua t ro d ías sin „ ' 
der a b r i r l a t i enda y los gastos c 
rt-iendo... 0" 
— Y o — m e d e c í a u n empresario^ 
antes de embarca r u n a c o m p a ñ í a m^I 
g u n t a r é por la v í a d i p l o m á t i c a qua 
t a l e s t á n de sa lud los prohombres ¿J, 
" c l ó n a l e s que puedan dar lugar a un 
l u t o de va r io s d í a s . Y como me digan 
p o r e jemplo , que hay uno que tiena 
t r e i n t a y siete grados cinco décimaa 
de t e m p e r a t u r a , no emprendo el via. 
je. T a m b i é n m e e n t e r a r é antes del es' 
tado de t e m p e r a t u r a del proletaria-
do. T o d a p r e c a u c i ó n es poca, y la du-
d a es u n t o r m e n t o . 
L o m i s m o pienso hacer yo referen, 
t e a lo segundo. Antes de abandonar 
el lecho, p r e g u n t a r a m i f ami l i a : 
— ¿ C ó m o e s t á n hoy e l capi tal y ei 
t r aba jo? 
Porque , s e g ü n e s t é n , no vale la pe, 
na de e s c r i b i r acerca de u n asunto de 
ac tua l idad , n i de asunto ninguno, ar.-
l e e l p e l i g r o de t r a b a j a r inút i lmente . 
L o m e j o r es dar media vuelta y 
h o l g a r . Que haya u n huelguis ta más, 
¿ q u é i m p o r t a a l mundo? 
Y a v e n ustedes como hay entre nn 
pe r iod i s t a y u n empresar io ciertos 
pun tos de contacto, circunstanciales 
E N R I Q U E COLL. 
E.V L A VIA P U B L I C A 
Transitando por la calle de San Jasé 
entre Lucena y Marqués González, Mi 
nuel López Freiré, vecino de Zanja 142 
a causa de ir bebido se cayó, ocasionáii 
dos© una herida en la frente. 
E l médico de guardia en el Centro di 
Socorro del segundo distrito, doctor Ca 
brera, que le as'stió de primera intenclCi 
certificó su estado de gravedad. 
Polvos del 
D r . F r u j a n 
DE PARIS 
Blanquean *c adhieren 
mucho. »on tenues, muy 
oiorosos y delicados. 
Cajas Grandes 
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D E S D E E S P A Ñ A 
PLANES 
Y ayer se l e v a n t ó el s e ñ o r S i lve la . 
m i a i s t r o ac tua l de l a g o b e r n a c i ó n , 
orobre e n é r g i c o y a c t i v o ; t iene u n a 
hTsToria breve pero honrosa ; en e l 
cor to p e r í o d o que d i r i g i ó l a comisa-
r í a de subsistencias t o m ó e h i 2 0 cum-
n l i r va r ias medidas que d ie ron c o p i ó -
lo f r u t o - y en el co r to p e r í o d o que de-
sempeñó l a a l c a l d í a de M a d r i d d ' c t ó 
1 hizo c u m o l i r ó r d e n e s cuyo buen r á -
sul tado a ú n se conoce. ¿ C u á n t o du-
r a r á el p e r í o d o en que el s e ñ o r Si lve-
la o c u p a r á el m i n i s t e r i o de goberna-
c i ó n ? ¿ S e r á breve, s e r á l a rgo? Noso-
tros nos inc l inamos a suponer que 
sea breve porque esta es l a desgracia 
que persigue a todos los pres t ig ios es-
p a ñ o l e s que ocupan u n cargo p ú b l i -
co S i rven pa ra t r a b a j a r ; se e m p e ñ a n 
en t r aba j a r ; pero apenas comienzan 
a or ientarse , a recoger pobleraas, a 
es tudiar los , a p r e p a r a r e l t e r r eno , 
t ienen que suspender sus actuacio-
nes porque un t r a s t o r n o p o l í t i c o los 
a r ro j a de su s i l l a . Los ú n i c o s que per-
manecen en el las la rgas , i n t e r m i n a -
bles temporadas son los que las eos-
funden con po l t ronas , los que se echan 
en ellas a d o r m i r , y los que po r no 
hacer nada no t ienen choque n i n g u n o , 
con n i n g ú n i n t e r é s n i n i n g ú n jefe. 
—Hombres—se ha d icho s i empre 
que necesitaba E s p a ñ a pa ra tu re -
c o n s t i t u c i ó n . E n e r g í a s se ha d icho 
siempre, que las t i ene : le salen a l l c r 
de p i e l ; f lo tan en su superf ic ie ; le 
rebosan del e s p í r i t u . . . Pero es i n -
jus to decir que le hacen f a l t a hom-
bres porque los t iene t a m b i é n . T o 
dos los conocemos y nombramos y se-
r í a m á s exacto asegurar que lo que 
hace fa l ta a E s p a ñ a es "dar t i e m -
po" a sus hombres de va le r pa ra que 
puedan r e c o n s t i t u i r l a , y es dar les au-
to r idad pa ra que puedan s u r g i r en-
t re l a t u rba de los mercaderes. A y e r 
se l e v a n t ó el s e ñ o r S i lve la en su 
banco del C o n g r e s o . . . 
U n s e ñ o r d ipu tado socia l i s ta aca-
baba de hacer una p r e g u n t a y el se-
ñ o r S i lve la l a a p r o v e c h ó para expo-
ner sus p l a n e s . . . Viene a l gob ie rno 
con muchos pero los m á s i m p o r t a n -
tes, los m á s serios, los m á s urgen-
tes son los quo se ref ieren a este 
problema de l a c u e s t i ó n soc ia l . Den-
t ro de poco, d e c í a Canalejas, n o se 
p o d r á gobernar s in apoyarse en e l 
p ro le ta r i ado—y parece que el a c tua l 
m i n i s t r o de l a g o b e r n a c i ó n asienta 
su p r o g r a m a en esta idea .—La l u 
cha por l a ex is tencia—dicen los que 
l l ama Grave, economistas de l a bur-
g u e s í a — e x i g e el p r e d o m i n i o del má.-; 
fuerte. Y respondiendo a t a l a f i rma-
c ión el mismo grave lanza ecte ala-
rido: 
— ¡ J u s t o ; pero los m á s fuertes so-
mos nosotros! 
Y lo son en rea l idad en estn socie-
dad c o n t e m p o r á n e a donde l a demo-
cracia bu l l i c io sa hizo del n ú m e r o la 
r a z ó n suprema y e l derecho m á x i m o . 
—Este g o b i e r n o , — a f i r m ó el s e ñ o r 
Silvela—se preocupa hondamente d? 
todo lo que t iene r e l a c i ó n con el p r o -
blema s o c i a l . . . 
Y para demos t r a r lo expuso planes: 
el gobierno ha presentado ya a las 
cortes u n proyecto sobre e l r e t i r o 
obrero que se e x t e n d e r á t a m b i é n i 
los obreros a g r í c o l a s . Y muy en b re -
ve p r e s e n t a r á o t ros que a t a ñ e n a l se-
guro de invad i lez a l de l a enfermeda 1 
y al de l a ma te rn idad . A d e m á s extet.-
de rá los beneficios de l a ley de acci-
dentes del t raba jo a los a g r i c u l t o r e s 
y a d e m á s v o t a r á una ley de c a r á c t e r 
general, estableciendo l a j o r n a d a m á -
xima y el sa la r io m í n i m o . Y a d e m á n 
v i g o r i z a r á l a a c c i ó n del I n s t i t u t o d-a 
Reformas Sociales p a r a que su pro-
videncia se ext ienda m u c h o m á s le-
jos y se haga m á s fecunda y m á s 
sensible. . , . 
— Y estas l e y e s — a ñ a d i ó e' s e ñ o r 
Silvela—no se p r o m u l g a r á n para o l -
vidar las , sino que se h a r á n c u m p l i r 
con todo r i g o r . 
¿ C u á l ha s ido l a causa de t e rminan 
te de estas resoluciones (V&t gobier- i 
no? Tampoco el s e ñ o r S i lve la ha t e - i 
nido inconveniente en d e s c u b r i r l a . ! 
tampoco era u n secreto pa ra nad ie : I 
te rminada la g u e r r a u n i v e r s a l y des | 
trozada y perd ida l a m a y o r p a r t e - d o | 
la j uven tud de las naciones que l a sos- j 
tuv ie ron , ei hombre , !a r iqueza verda- ¡ 
dera, porque es el p roduc to r de l a r i , 
queza va a a d q u i r i r u n v a l o r incon-
5obre la mejor íribuna, 
k mejor )iruéa; 
incnnosur 
A c a d e m i a de Ciencias, acerca de su 
inven to . Se ha cons t i tu ido u n c o m i t é 
in t eg rado po r l a generalidad de los 
hombres de negocios y po r los p r i n c i -
pales jefes de l a prensa d ia r :a , p a r a 
of recer a l g r a n i n v e n t o r u n banquete-
Homenaje que t e n d r á l u g a r el p r ó x i -
mo d í a dos de marzo en e l loca l quo I 
se d e s i g n a r á . 
Las comunicaciones m u n d i i l e s son, 
puei:, u n hecho. Y a los t rabajos re la -
t ivos se i n i c i a n . Nuestros vetos por 
que c u l m i n e n en e l é x i t o m á s p lau-
s ib le . 
CONDENSED HUA 
^ Í L K M A I D B R A N D 
T r a d e m a r k . 
(degiste red) A 5ED|#C 1SS OONDEN 
cebible. De todas partes lo so l i c i t a -
r á n ; en todas b r i n d a r á n a su t r a b a 
j o las mayores g a r a n t í a s y los m á s 
a l tos premios , y F r a n c i a , I n g l a t e r r a , 
I t a l i a , A leman ia , A u s t r i a , B é l g i c a . . . 
se c o n v e r t i r á n para los t raba jadores 
é n verdaderas t i e r r a s de p r o m i s i ó n , 
donde p o d r á n desplegar, mimados y 
regalados, todas sus in ic ia t ivar , y ene» ' 
p í a s . E n esta m i s m a s e c c i ó n se h a b l ó 
hace mucho t i empo de estas cosas 
p a r a recomendar a Cuba que p r o c - . 
r a r a encauzar hacia sus ca ' rpos l a 
i n m i g r a c i ó n e s p a ñ o l a que iba a ad 
q u i r i r en la h o r a de la paz t r ansc3n -
den ta l i m p o r t a n c i a e inmen=a v a l o r i -
z a c i ó n . Y el é x o d o ha comon?ado: ya 
son muchos los obreros que pasaron 
la f r o n t e r a y s e r á n den t ro de poco i n -
finitamente m á s e i r á n quedando lue-
go abandonadas las f : ; f r i cas e s p a ñ o -
las, las indus t r i a s e s p a ñ o l a s y los 
agros e s p a ñ o l e s . . . 
Y h a b l ó ayer en el C o . ^ r c s o de los 
planes que t iene pa ra óVilá»"!») c-1 se-
ñ o r m i n i s t r o de ia g o L v r a a c i ó n . E s t á n 
bien. Son buenos plam.s. L l ¿efloi ' Sál-
vela no pudo presenta i los antes de 
ahora porque hasta ah IU uo 1 g ó a 
este puesto pero ¿ s e l o g r a r á p rovecho 
a lguno repicando t an inrdo la c a m -
p a n r ^ Es to que he hace uojr ' leí i ió ba-
cerse hace m á s de dos a ñ o s , de t r es 
a ñ o s . . . Estas ventajas que se o í r o c e n 
Una Criada 
. c o n . , 
OEMTÍD0 (omum 
n 
V e a g i t a r s e a l c a b a l l e r o e n p l e n o 
a c c e s o d e a s m a y l e d á 
hoy ya debieron haber sido asegura 
das mucho antes de que l a g u e r r a 
t e rminase ; hoy y a ha comenzado e l 
é x o d o y s i n duda los obreros que 
caminan hacia F r a n c i a se d i r á n a l sa-
ber estas not ic ias 
— ¡A buena hora mangas verdes! 
Y todo er?to es u n do lo r . 
M. Valero de Caltal. 
C A M A R A D E . . . 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
oiones proced ie ran respect ivamente a 
l a e l e c c i ó n de sus Presidentes y Se-
. r é t a n o s , siendo reelectos po r u n á n i -
me a s e n t i r n e n t o de l a Jun t a los mis-
mos s e ñ o r e s que en el pasado a ñ o 
d e s e m p e ñ a r o n esos cargos, a saber: 
S e c c i ó n de Comerc io : don M a r c e l i n o 
S a n t a m a r í a , Pres idente ; don L u i s F . 
de C á r d e n a » , Secretar io . 
S e c c i ó n de I n d u s t r i a : don R a m ó n 
P l a n i o l , Pres idente ; don A v e l i n o P é -
rez, Secretar io . 
S e c c i ó n de N a v e g a c i ó n * don J o s é 
Mora le s de los R í o s Pres idente ; don 
Eugen io C a l b á n . Secretar io . 
Cons t i tu idas y a las Secciones el se-
i l o r Pres idente h i zo presente sus con 
gra tu lac iones a todos los nuevo'; com-
p a ñ e r o s de D i r e c t i v a , de cuyo en t u -
siasta conc-irso p o d í a esperarse mu-
cho pa ra el p rogres i s t a desenvolvi-
m i e n t o de l a C o r p o r a c i ó n , poniendo do 
re l i eve el s e ñ a l a d o ac ie r to de la 
Asamblea General de asociados que 
les c o n f i a r a sus poderes pa ra laborar 
en defensa de los a l tos in t r re i res que 
la co lec t iv idad representa . 
r>c acuerdo con lo prevenido en el 
Reglamento , q u e d ó cons t iu ida la Co-
m i s i ó n de Presupuesto, en funciones 
para f o r m u l a r e l ante p royec to del 
Presupuesto que debe r e g i r en 1919. 
L a C o m i s i ó n e s t á in teg rada por 1O;J 
s e ñ o r e s Presidentes de las Secciones, 
el Tesore ro y Secretar io genera l . 
S iguiendo el curso de la s e s i ó n , se 
l e y ó el ac ta cor respondien te a l a j u n -
t a an t e r io r , y fué aprobada por una-
n i m i d a d . 
Proveyendo a una s o l i c i t u d rec ib ida 
de la Pres idencia de la R e p ú b l i c a , so-
bre l a marca comerc i a l " L a H i g i é n i -
ca'*, se a c o r d ó r e a l i a r c ie r tas inves t i -
gaciones en el mercado pa ra corres-
ponder en su opo r tun idad a dicho pe-
d imen to . 
F u é aprobada l a c o n t e s t a c i ó n d i r i -
g ida a l Consulado General A m e r i c a n o 
sobre alcance de l a c l á u s u l a Cif en 
los documentos de embarque 
Dada cuenta de las in ic ia t iva? de la 
C á m a r a do Comercio de Sagua la 
Grande, sobre propues ta m o d i f i c a c i ó n 
de la L e y que e s t a b l e c i ó los impues-
tos de enierra. el del T i m b r e e n t r « 
el los , y conocida por la j u n t a la pro-
p o s i c i ó n congruente presentada en la 
C á m a r a de Representantes ' per e! doc-
t o r Fernando Or t i z . se a c o r d ó apoya: 
ante ese Cuerpo Colegis lador la mod i -
f i c a c i ó n propuesta . 
T a m b i é n se a c o r d ó apoyar ante /el 
Congreso las gestiones de l a C á m a r a 
de C o m e r l o de Sant iago de Cuba, ten-
dientes a recabar l a p r o m u l g a c i ó n d-J 
u n a L e y de Hue lgas como s o ' u c i ó n a 
los conf l ic tos que se presentan ent re 
e l c a p i t a l y el t raba jo . 
L a D i r e c t i v a d e s i g n ó una C o m i s i ó n 
de eu seno, para v i s i t a r a los nuevbs 
A d m i n i s t r a d o r e s de l a A d u r . i a , s e ñ o -
res Escoto y J i m é n e z Rojo , o f r e c i é n -
doles en t a l o p o r t u n i d a d e l concurso 
de l a C á m a r a en lo que es t imaren con-
veniente pa ra el mejor d e s e n t p o ñ o de 
su comet ido. 
Aprovechando esa d e s i g n a c i é n y con 
P (¡/IU/EG4C 
V I N 0 5 F I N O S D E M E S ^ T 
0 4 Q ! 
t.Que no se me olvide esta m a r c a r I 
TI 
1 $ 
V I N O S 
D E L Í C / O S O t T 
J e v e n d e e n t o d a s p a r t e s 
J P R E A R E S " O R E N S E CESPANA) 
V n i c o I m p o r t a d o r : t f - a c l n t o J & d M q u e k j 
S a n I g n a c i o , 4 2 f í s b a n a . 
m o t i v o de haberse leido en l a J u n t a 
u n a s o l i c i t u d del s e ñ o r Boada, pre-1 
sentada en e l la personalmente sobre 
per ju ic ios que se de r ivan pa ra los se-
ñ o r e s impor tadores de la c o n g e s t i ó n 
de los muel les de este puer to , l a Co-
m i s i ó n antes d icha r e c i b i ó el encargo 
de t r a t a r , con o c a s i ó n de su v i s i t a a 
la Aduana , sobre este i m p o r t a n t e par -
t i c u l a r . 
E l s e ñ o r Presidente d ló cuenta de l a 
a d o p c i ó n que hizo la asamblea geno-
r a l reciente , del p lano de los s e ñ o r e s 
Mpra les y Co., para ejecutar el p ro-
yecto de c o n s t r u c c i ó n del ed i f i c io de 
l a C á m a r a ; i n f o r m ó de c ó m o ha esta-
do ac tuando has 'a el presente, la Co-
m i s i ó n de Obras, en funciones por de-
l e g a c i ó n de la J u n t a D i r e c t i v a y ob-
tuvo de l a m i s m a l a r a t i f i c a c i ó n d3 
los poderes conferidos a dicha Comi-
s i ó n , a m p l i á n d o l o s a l nombramien to 
del persona l t é c n i c o que se considere 
ú t i l en la empresa que se va a rea 
l i z a r . 
T ra tados o t ros asuntos de orden i n -
t e r i o r , se d ió por t e rminada la J u n t a 
a las nueve y media. 
A S M A T I C O S 
Si q u e r é i s c u r a r de l t e r r i b l e malj 
tomen j 
« R E N O V A D O R CUBANO'' 
De v e n t a : S a t r á , Taquechel , L í j 
A m e r i c a n a . D e p ó s i t o : Neptuno 233JÍ 
T e l é f o n o A-6910. j i 
2614 a l 26f t | 
Suscr íbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y a n u n c í e s e en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Comunicaciones 
A l i v i a r á e l a t a q u e , c u r a r á s u m a l 
s e g u r a m e n t e , p o r q u e e l a s m a 
d e s a p a r e c e e n c o r t o t i e m p o 
c o n S A N A H O G O . 
De Venta en todas las F a r m a c i a s 
D e p ó s i t o " E L C R I S O L / ' , Neptuno y Manrique 
Trabajos que se inician 
Lo que p a r e c í a u n s u e ñ o , una qu i -
mera , g radua lmente se v a c o n v i r l i e n -
do en hermosa r ea l idad p a r a bien de 
los intereses genera1 es y para esti-
m u l o del progreso procisaniente cuan-
do las e n s e ñ a n z a s de una gue r r a s in 
procedente, aconsejan l a i n t e l i genc i a 
perfecta y l a so l ida r idad en t re todas 
las naciones c iv i l izadas p a r a so l id i f i -
car l a paz y hacer que sea ina l t e r a -
ble u n a h a r m o n í a i n t e rnac iona l com-
pleta , en consonancia cen las nspi ra-
clones de l a c i v i l i z a c i ó n modera . 
E ! s e ñ o r Pascual P ie t ropao lo . pa r 
t i c u l a r y est imado amigo nues t ro j 
acredi tado representante de respeta-
b i l í s i m a s empresas del ex t r an je ro en 
Cuba, s o l i c i t ó de nues t ro gob ie rno , 
con la personal idad de Agente Cene-
r a l de l a I n t e r c o n t i n e n t a l Te lephono 
and Telegraph Company de Nueva 
Y o r k , empleando an rmnen to r ^ondu-
nentes y persuasivos, la e x e n c i ó n de 
derechos a los aparatos e l é c t r i c o s / 
d e m á s utensi l ios que SG encont raban 
en la Aduana desde el mes de sep^ 
t i embre y que s e r v i r á n pa ra estable-
cer el l abora to r io del doc tor Giuseppe 
Musso, inven to r del s is tema t c l e f ó n i -
oo - t e l eg rá f i co i n t e rnac iona l que l l eva 
su nombre , y para dar p r i n c i p i o a 
l a i n s t a l a c ' ó n de la p r i m e r a e s t a c i ó n 
y del cable que ha de u n i r p r i m e r a -
monte a los Estados Unidos y a Cuba 
por las puntas de la F l o r i d a y " L a 
Chor re ra , " respect ivamente, p^.ra con-
t i n u a r d e s p u é s en la g r a n serie do 
comunicaciones mund ia l e s que i a em-
presa se propone l l eva r a cabo por e» 
a ludido sistema. 
Nuest ro gobierno a c c e d i ó ^ 1a so l i -
c i tud , mos t rando a s í su emperno p o r 
secundar todo lo que es obra de p ro -
greso. A s í lo e x p r e s ó el decreto pre-
s idencial r e l a t i vo que a p a r e c i ó en " L a . 
Gaceta Of ic i a l " y fug repreduc ido en 
eete d i a r i o y en o t ros ó r g a n o s de nues-
t r a prensa loca l . 
Con t a l mot ivo , e l 31 del p r ó x i m o 
pasado en^ro se p r o c e d i ó a la ex t rac-
c ión de los aparatos y u t ^ n s i ü o s a l u -
didos, a Olivas labores a s i s t i ó un p ú -
blico numeroso, á v i d o de curiosidad 
y do conocimientos acerco de las co-
municaciones mundia les para las quo 
va se i n i c i a n los t rabajos . D e l loca l 
de l a Aduana p a r t í a n camiones v ca-
r ros que se d i r i g í a n a l a Mfccuca de 
G ó m e z , donde r ad i can las oficir-as del 
r e ñ o r P ie t ropaolo . Agente Genera! da 
la C o m p a ñ í a y* donde m á s se congio-
me-aba el p ú b l i c o . E l ^ e ñ o r Pie t ropao-
lo d i l i gen ' emen te d i r i g í a las man i -
obras y - u e n d í a con su exqui;-ita co-
r r e c c i ó n a cuantos le i n t i T r o g a b m 
E l doctor Musso O í t a b l e c e r á su la 
bora tor io y. d a r á , e r breve, una im-
por tan te d i s e r t a c i ó n c ien t í f l ea , en l ! i 
E s a e s t u v i d a . 
P r e s o e n l a g a r r a 
d e l r e u m a , s u f r e s 
t e r r i b l e s 
d o l o r e s , 
v e r d a d e r a 
t o r t u r a . 
A O U I A R n o 
Antirreumátíco 
D e l ^ f l V 
Dr. Russell Hurst, de Filadelfia 
H A C E E L I M I N A R E L A C I D O U R I C O , 
C U R A T O D O S L O S R E U M A S , E N C O R T O T I E M P O 
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HABANERAS 
En Fausto 
Desde la terraza 
Un belío espectáculo. [*>. ¿ f Á nombres son familiares en 
Lujoso a la x t t que emocionante, la crónica 
De ¿I fui testigo presencial anoche Eloisa Saladngas de Montalvo. la 
desd. un sitio donde me ha parecida d.st.ngu.da esposa de Secretario de 
siempre más hermoso el aspecto de Gobernac.on y la del Rector de b 
las ^andes veladas de Fausto. Universidad. Mana Teresa Mendizabal 
Nada escapa allí, cuanto a la ex- de (^sus°-
hibición y cuanto a la concurrencia. Mane Dufau de Le Mat Nena 
a las observaciones del cronista. Cotiarf de Labarrere y Mercedes Ro-
Lo sabía Estrada. meJ:0 de ^ r a , n ^ p 
Y no ío ignora ya Gelabert. Teresa E . de Pant.n Felipa Herre-
Empezarc por declarar con relaciói ra de Arenal. Flora Ruiz de Kohly. 
a la cinta estrenada anoche que hay ^peranza Cantero de Ov,es; Josefina 
oue .nclu.r Juana de Arco en el ca- Emb.l de kohly Concepción Castro 
pítulo de los acontecimientos cinema- de Cuevas. Mana Reyes de Snead Ce-
tográí.cos que han dejado huella im-1 ha ^alvo de Martínez Mana Regla 
borrabie en la Habana. I Bnto de Menendez Mañanita S. de 
Por vez primera pudo disfrutar ¡ Casagrand, leresa Cancio Bello de 
nues'.rc público, en., espectáculo de Gaytán y Lita S. de Pennino 
esta dase de una proyección desarre- Carmen Zulueta de hesser. Hermeá 
liada en medio de una partitura que i Diaz de Mesa y Leonila Fina de Ar-
se Gustaba al drama perfectamente.! mand. 
Convertida Juana de Arco en ópe-l María Antonia Amcnábar de Vi -
ra, y con Gcraldine Farrar por prota- | Hoch, Nocmi Lay de Lagomasino y 
gonista, cobraba un interés singular:'-1 Zaira Montañés de Mesa. 
Mme. Arreguí. 
Mrs. Sleinhart. 
Y resaltando entre aquel selecto 
concurso de la tenaza la joven y be-
lla Condesita de Jaruco. 
Señoritas. 
Las de un grupo primero. 
Grupo que formaban María Tere-
sa Falla. Bertha Pantin. Ondina de 
Armas, Natalia Aróstegui, Obdulia 
Toscano y Grace Pantín. 
Sissy Durland, Esperancita Ovics y 
Angela Matilde Avalos. 
Henrietle Le Mat. 
Olimpia Amenábar, Consuelito 
Snead, 'Flor y Juanita Menéndez, Glo-
ria Gaytán, Carmelina Casagrand, Re-
née Méndez Capote y Gloria de las 
Cuevas. 
Florence Steinhart. 
Y la adorable Lily Goicoechea. 
Se repite hoy la grandiosa exhibi-' 
ción de Juana de- Arco en la tanda' 
de la tarde. 
simo. 
El espectador, fijo a la acción del 
libro, gozaba del deleite de la mú-
sica. 
Un doble agrado. 
Habíase organizado al objeto una 
orquesta de veinticinco profesores que 
conducida bajo la inteligente batuta 
del maestro Gelabert contribuyó po-
derosamente a realzar y engrandecer 
las bellezas de la exhibición. 
Señalaré ya, en la expresión gene-
ral del estreno de Juana de Arco, la 
labor realizada por el joven, entendi-
do y diligente Gelabert para rodear 
el espectáculo de la mayor suma po-
sible de atractivos. 
Labor bien correspondida. 
Ha sido un succé» la nueva cinta. 
Aproveché uno de los intermedios 
de In exhibición para darme cuenta 
exacta, en plena terraza, del público 
allí congregado. 
Señoras en gran número. 
Preludios de la moda 
Vogue, la elegante revista neo-
yorkina, dice: 
"La moda, en esta primavera, 
tiende a ser delicada, refinada, 
espiritual; retrocede espantada 
de los motivos militares, en los 
que se inspiró en los años de la 
guerra, y busca en la fuente eter-
na de ¡a serena belleza más ex-
quisita inspiración para sus crea-
ciones estéticas. 
En esta primavera—prosigue— 
se uraran las faldas blancas y las 
blusas de seda de tonos vivos, 
muy intensos. Para los vestidos 
de tarde están indicadas las sedas 
como la nota predominante en la 
próxima estación." 
J e r s e y italiano para vestidos "tailleur" y de ''sport", colo-
res como sable, gris claro, "Copenhague", marino... 
P í J S S y W H I O W (fulares): seda lavable, color entero, y 
obra estampada, diseños originales, nuevos. 
* * * 
G e O r g e t t e S fondo y obra de colores. 
M .K J l / ( 
V o i l e s de seda denominada "indestructible". 
¥ ¥ ¥ 
G e O í g e t t e S en tonos claros y neutros. 
^ ^ V 
S h a n t U f l g F a n - t a - S í es una seda de tonos cambia-
bles en colores claros. 
* * * 
S d f e n de seda a listas, óvalos y cuadros labrados en el 
mismo color de la tela. 
F a y C L de seda blanca. 
P o p U n 
4  Til rE1̂can̂o, 
cuso I d . C l t . - 4 
Las más, entre el brillante concur-1 Va también por la noche. 
E l c a f é s a b r o s o e s d e 
" L a F l o r de T ibes" , Re ina 3 7 . Tel . A -
N o d e s t r u í m o s l a R o p a 
U t ü i z a n r l j u s t ed los servicios u e l Gran. T a l l e r de Lavado a Mano 
"EL Pf tEKEB. AHIYEBSARIO" | 
( i l i ' d a r á bio serv ido y sat isfecho. 
Garantizarnos p u l c r i t u d y e s m e i o y atendomos la l imp ieza de la 
r o p a s in d e s t r u i r l a n i romper l a 
J O S E 3 1 A K I I L A D R A . 
A n i m a s 112, en t re Manr ique y . Campanar io T e l f . A-8738 
c 1128 a l t 6t-3 
' t i m m Cablenrática 
(Viene r'o l a P R I M E R A ) 
al iados, s in especifiejuJotio-; n ingunas 
de los precios menores i t l de la can 
t idad de granos compraos . 
E l s e ñ o r J u l i o M o m i o es M i n i s t r o 
de la Guer ra y f i r m a r á »'l convenio en 
l a of ic ina en que detwapefiabB el Ctt> 
go de .Minis t ro de Hacienda el <rfjor 
Francisco A . Toledo, nombrado .'dinis-
t r o de A r g e n t i n a en L o n d r e s 
i ; A Y QI r: E S P E R A R fi?i p o r o 
P a r é i s , febrero 4. 
S los po'acos y ebpcos se íes l i a l ie-
d l o marcada p r e v e n c i ó n en el f?oU-
t ín de la ( onferencia á e la Taz. d.; 
•¡uo no deben ocnpnf lo-» t e r r i t o r i o s 
n i d i spu ta en !a p r o v i n c b de T a c h e n , 
Silesia anstriacíit soarún se ha m i M i c n -
do en la edición de anoche áA expre-
sado l l o l c t í n , que d ice : 
"Debido al con f l i c to surir 'do en t ro 
polfácos y cliecos, en Teftche». de re-
snltas de la o c u p a c i ó n dél d e t r i t o 
minero de Os t r aa - Iv l i anv in , lav Gran 
des Potencias han resuel to r . f -ordar-
Ües n dichas naciettaHdadeSg «ic acner 
do en son:eter los asuntos t e r r i t o r i a -
les a la ( onferencia de la Paz, qiiír 
polacos y cliecos deben abslerierse d « 
contiendas de ocupaciones de t e r r i t o -
r i o s . " 
ría Feddorovna, s igue afer rada a !u 
creencia de qne ̂ us dos hi jus e l e.v 
( zar Mico lás y e l G r a n Duque Ale jo 
no han sido muer tos , de tJ«I modo que 
mnchos amigos de la f a m i l i a iv ipe r i a» . 
contagiados por la fe de te augusta 
dama, compar ten ya sus espeianzas. 
A pesar de su avanzada edad e l l a 
se n iega a sa l i r de Rus ia hasta saber 
de modo posi tvo q u é ha sido de sa 
hi jo y sigue viviendo del modo m á s 
s e m i l l o en Y a l t a , penfatsnte de C r i -
mea, y ha rehusado la^ elertaü de 
maprníl ico asi lo que le han heefco e l 
rey y la re ina de D i n a m a r c a y «-u mis-
ma hermana la Reina A l e j a n d r a , ma-
dre del rey Jorge de Inglaterra. 
L A ESTADISTICA R O J A D E M J E V A 
Y O R K . 
\ev» Y o r k , febrero 1. 
I 'nas dos m i l qu lu i en la s perapéaá 
h a l l a r o n r n n e r í e v io len ta en vSta !r -
mensa m e t r ó p o l i , sg<*án los d.itos re-
copilados cu las e s t a d í s t i c a s que con-
tionc el i n fo rme anua l del Jefe d« i 
Xeeroeomio de esta c iudad , publ icado 
hoy. 
jfdbo Sr", homic id ios y 77Í s u i c i d i o s 
cifras que marcan un l ibe ro d e c r e c í ' 
mien to con r e l a c i ó n a las c s t a d í s t l e a - i 
de l a ñ o a i f e r io r . 
J u e g o s p a r a C o q u e t a s 
Son e l e g a n t í s i m o s , de muy variadas formas y dibujos, en plata 
fina y en enchape de cuatro b a ñ o s de plata, Inalterable. D a n mu* 
cha vista a l a coqueta y ponen un sello de dis t inc ión en el cuar-
to de la d u e ñ a . H a y muchas novedades. 
" V E N E C I A * * 
Donde se encuentra un regalo para cada andigo. 
Obispo 96 Teléfono A-8201 
c 261 a l t 5-5 
rryes Harrison y Me Kiuley y del leña-
dor fbouias O. Platt. Mr. Glcasou na-
cirt en Troy, httCe noventa afio». 
COTí/ACK).\Ks I . E LOS l .oxos DI; LA 
NSW YORK, febrero 3. 
Las últimas cotizaciones de los Bo-
nos de la Libertad fueron las siguientes: 
31 del 3 por J00. 99.00. Primeros bonos 
convertibles del 4 por 100, 93.02. Segun-
do del 1 por ]00. 9i>.í«0. Primeros Lonco 
einvortlbles del 4 y 1|4 por 100. 0.53Í). 
( 0 > T 1 M A L A H U E L G A 
E.N BUENOS A11?ES 
Buenos Ai res , Febrero 3. 
> o obstante las manifestaciones 
oficiales hechas po r la F e d e r a c i ó n 
M a r í t i m a , en el sentido de que la h u d -
tía en el uner to ha « ido solucionada, 
i-l t r á f i c o t r a s a t l á n t i c o c o n t i n ú a pa-
ral izado porque les estibadores se 
niegan a t r aba ja r po r menos de siete 
ue<os jMir d í a de siete horas de t r a 
baiio. 
Los atientes de vanores dicen que 
Sesundo conrertibies del 4 i|4 por ioo , lno pueden deci r cuándo s a l d r á n bar-
94.4S. Torceri del 4 y 1¡2 por 100 í.5,44. 
Cuarto del 4 y 1]4 por 100, 94.4(1. 
M O\ IMIBNT<> M AHITIMO 
X E W YOrvív, febrero 3. 
Llegaron los vniores Esperanza, ce la 
Habana 
eos de pasajeros o de es»rija. F.l t r á f i -
co en d r ío se ha rennudade nkreial 
mente. 
HABLA KL M I M S T K O r K K l ANO E: 
WASHINv ION 
C. Lrtpez y López, españu!. d.í: WASHINGTON, febrero 3. 
la Habana; Lake Gravett de Puerro Pa-
dre: Kriik I I danto, de la Habana 
Matanzas. 
.7ACKSONV1LLK febrero 3. 
Llegó la goleta Granville K . Baeoit, de 
la Habana. 
TAMPA, lebreor 
Llegó la goleta Olty of Haitimurc. de 
CaibariC'U. 
P O R T EAD.S, febrero 3. 
Liegró el vapor Nelscn, de Cuba. 
Salieron los vapores Prontoer, para 
Santiatro y Parlsmina para la Habana. 
P O K T TAMPA, febrero 3. 
Lleiró el vapor Miaiui, de día Habana, 
vía Key West. 
MOB1LA, febrero 3. 
L A >10( I 0 \ DE ALBERTO T.TtOKAÍS 
t \ L A CONFERENCIA DE EERNA. 
Berna , febrero 4. 
Alberto Thonias, e l delegado f ran-
cós. que flururó en e l Consejo de Gue-
TIFNE RAZON' E L (^ENEBAL «IJSOI r r a Aliado, como miembro M i n ' e r a de! 
Arcan i re l febrero t . ! 6ahlll«t« de su p a í s . \u\ i t r c e n t a d o 
L a comandante M a n a B n t c b t a r e f í a la Conferencia socia l i s ta una mo-
que m a n d ó el famoso b a t a l l ó n de m u - c ión a fin de que se cóioqnen a la 
jeres organizado despnes de ia revo 
I l ic ión rusa, y que 
Salió la Park Wáoja, (sueco), 
Gi'.Hmtitiiaiiio. 
E l arreglo de las dispnras con el viejo 
mundo sin prestar atmeión a las <.untro-
A-er#jas del hemisferio ocidental sería 
contrario al espíritu de los tiempos, dijo 
hoy el dof.'tor Franc¡s<o Tndela y Vare-
la, Ministro del Perú, en los E^ta^los 
Unidos, pidiendo que en la Confi rencia 
d la 'Paz se solucionara lo coitrjvorsia 
entre Perú y Chile, rvspeeto áT l̂a pose-
sión de l;is provinoias de Tacna y Arica. 
Kl dottor Tndela aiu>a a Chi'jí de 
mantfiier "en sujccclón las pi'ovi'/Ciai 
poriiMiias de Tacna y Arica, ftsf com J par 
te de Tirata", con recaudar derechos 
excesiovs de los territorios conq'.risiados 
y .con la Tlolaclón del Tratado de An-
cón, por no haber celebrado un plobis-
E s u n a v e r d a d 
rítf A - «5 3 3 <• 
c o m o u n t e m p l o 
c u a n d o se d i c e q u e l a t i e n d a q u e 
m e j o r e s t e las t i e n e y q u e m á s b a -
r a t o v e n d e , e s 
para ¡c i to en las dos provincias disputadas. 
ROPA Y y E DE R I A . 
A U P A L L A Y C O A V P O ^ T E L A 
C 1273 lt-4 • : N O K I T G A Y L A L I G A D E X A C Í 0 > F S 
i .FAn ' s , : v N m . A . o s ( VK,. , ,S qme r r i s U a n í , , , Xoruefra, Febre ro 3. 
' C E ITULTON E l Consejo de l a Sociedad de > 'ome- po r m á s de un d u o d é c i m o del n ú m e - nombrada para risitar ios Estados ünl 
o í , T , i "1— l e a para una Lipra de Nacione»; , cuyo ro l o t a l de representantes", 
sait Lakc cuy . Obrero .•>. j presidente os e l D r . F r l d t l o f Cansen, 
.lack K. jipsey, probable adversru io de: exl)lorft(lor Ár t i co , ha rodoclado los ! COMISION C H I L E N A QUK V I S I T A B A 
i muutú en el proyectado maich do p r i nc ip io s generales de una l i g a d e ' 
boxeo para decidir el campeonato mua- nociones e ñ los cuales l ia t r a t ado ri-
dial entre los pugriiisti.s de peso .wmpk- expresar l a o p i n i ó n p ú b l l c n de >orue -
s p u é s d e j a r e v o - ¡ c a b e z a del promma de la misma las (to. regresó a Mta tltíStú hoy > Do«t> las ra. He a q u í los puntos m á s I m p o r t a n 
tomo par te en l a , cuestiones r e l a t ivas a las res ronsab i - manifestaciones hechas por Frod Fultoa tpV. 1 pumos i 
^ ' " S J ^ ^ ^ t a ! ? ^ ? " ^ ? , , c r r a J a! l ' O r ^ n i r San i -ancisco ei .ábado mimo, en: meta f i n a l de la Ihra es la abo te o r i en t a l , lia regresado afljní f t e t f é l i * | d e l socia l i smo 
do t ra te «'¡vil por orden del areneraI! La i noe ión dice a s í : 
M a r n s h e w a k t Jefe de las tropas m ' 'La Conferencia s o é i a l i s t n . • •uside-
sas en la r e g i ó n del nor te , unes el el* raudo que un ca tac l i smo ( i e ü b e r a d a -
tado general expuso que ¿1 cree q u o ' mente p roduc ido p o r unes cuantos 
la ca r re ra m i l i t a r es i m p r o p i a del se- , hombres ha cansado ai mondo incon-
X0 femenino. , tables calamidades y amenaza dev-
¡ f r u i r hasta la misma c h l l i z u c i ó n f 
LOS KSTRAGOS D E L 1 « n F L U E . V considerando, p o r o t ra . pa r t e , que to 
Z A . " das las esperanzas de paz jus t a r dn 
Capo T o \ u i . í o b r e r o t . m d e r a dejienden de la posi lMlidad de 
L a reciente epidemia l l amada " I n , fundar ana Sociedad de d a c i o n e s : quft 
f lnonza" ha eausado 129 tMl(> fa l l ec í ' Bo puede haber sociedad de naciones 
m i r t o s en e l A f r i c a de l Sur, s e g ú n ! s in eontiauza j que la fe p ú b l i c a In ter» 
una d e e l a r n r i ó n hecha hoy po r S i r nac iona l q u e d a r í a para s iempre com 
Thomas ^Vatt, í l i n l s t r o de f í o b e r r a - ' p romet ida s i los gobiernos que la hau 
c ión en una asamblea p ú b l i c a . viohulo pud ie ran escapar u l cns t i t :« 
| de sus c r í m e n e s , v s i los tefes soela-
L A C E R V E / A E N I N G L A T E R R A Ü s t a s c ó m p l i c e s d é esos goMenUM no 
L o n d r e s , febrero L ' fueran marca :los po r e l sello de la 
E l Gabinete de la G n e r r a ha dec id í - i n f amia y expulsados de ta i n t e r n a -
do p e r m i t i r u n aumento de nn ^ e i u t i ' ' i opa l , ba decidido inscribir la (•;• 
e in ro por ciento en 1» l i cenc ia de c i n - i heru de su agenda e l p rob lema de las 
el sentido de qr.e la pelea Dempsev-Ful- Hc lón de la gue r ra V l a c r e a c i ó n de 
ton. tarificada en Harrison. .\. j . . ei <iia i Ins t l tnc io i ios apropiadas p a r a mante-
\n de .Tu.io del afio pasado habf i Bid > > ner l a c o o p e r a c i ó n I n t e r n a c i o n a l . 
arreglada de antemano y que Dempsey! ««l'odas las naciones c l r l l i / a d a s t i c -
había engañado a Fuiton. ¡ nen el derecho de ser miembros de la 
"No hubo semejante acuerdo", dijo i l iga y p a r t i c i p a r de l a f u n d a c i ó n j dc-
Dempsey, 'no pu lo hacerse scmrjinte l iberaciones que conduzcan a su fun-
Bcuerdo". l'ulton y yo tuvimos umii \v.* d a c i ó n . 
labras cuando salimos d«r nuestros en-, ' ••Todos los conf l ic tos i n t c r n a c í o n a 
merinos, estuvimos a punto de enitvrnos, l'-s l ian de ser rcsnel tos po r la media 
LOS ESTADOS I M D O S 
WASHIXGTOX, febrero S. 
Hoy se anunció en el Depart iinento 
de Estado que una comisión de comer-
ciantes do Sant!aj;o, Chile, babfa sido liodoro i anes. 
(ios y estimiar la situadón géneral de loa 
negocios. 
I.a comisión, que ya salió do SiintU-
go, la integran lo» señores AugMsio V i -
llanueva, Juan Friquó Tronaille y He-
Carnet Gacetilera 
E S T A T A R D E . Paseo y concierto • 
e l M a l e c ó n , donde algunas de nue«nra 
damas l u c i r á n los sombreros ni¿(i6, 
M a y c n d í a , de ent re t iempo y lindamen 
te adornados quo La M i m i \cndo en J 
33 de Xeptuno . 
F u n c i ó n en oí Nacional , con 
amor que pasa." de los Quintero 
"De pesca," de Parel lada . Las fr.m:iia^ 
oue gus tan del ar te s in i ra »Pa 
l iman el sano regocijo l l e n a r á n el fjJ 
c iona l esta tarde. Y a s í nuestras h» 
Ha», con las galas de su herni(,sura •' 
h i b i r á n las que La Franc ia y i<a *" 
T<;irli les b r i n d a n ; l a primeva, »-ñ h ' 
sedas y encajes que ufana muestra P" 
su f a l ó n del 70 de Obispo: la según 
Ja en las rosas fragantes de su jar 
d i n de Donui .guez, que en el er, ^ 
esa ca l le expende. 
Los que tengan por a h í una Agu^ 
da, una Fe l ic ia , u n Fel ipe d^ JPSÚ 
u n Pablo M i k h s ^ i n Juan de Gotto 81 
u n D l e g j K i s a i , a quien fe l ic i tar m 
ñ a ñ a , e n e c r g a r á u esta tarde el recaíi 
l l o j y a eea el par de regios búcaro , 
en L a V a j i l l a (el arsenal de precio^, 
dades pa ra obsequio que p r iva en G ¿ 
Mano y Zanja) ya una de las primo! 
rosas obras de lu jo , dos veces jova?, 
que l a gente cu l t a compra a e j e fin 
en l a L i b r e r í a Cervantes, ( la Biblin 
teca de las A n t i l l a s . ) 
E S T A W H E . H a y estreno en ei 
Naciona l . L a obra es " M í s t e r i>ber 
ley ," u n a comedia en cuadro acto-í 
que parece haber merecido elogios ñl 
H c r í t i c a . 0 8 
Y en^ el M a r t í pon^n "GiKar.tPc 7 
* a d o gé-
MAMAKA, A las S, tendv . 
Cabszudos," j o y a del m a l l l a r d o 
nei*o chico 
a misa 
mensual , en San N i c o l á s de Bar í u 
C o n g r e g a c i ó n de la Vi rgen del Per,,' 
tuo Socorro . E n el 91 de O 'Reü iy « I 
^ Sant iago Hamos cuanto en ¡má"?-
nos. estampas y l l b r i t o s de esta tier-
na a d v o c u c i ó n de M a r í a pueden n -
cesltarse. 
S O C I A L E S . L a Comunidad do Car-
mel l t a s Delcalzos celebra hoy en San 
Fel ipe , exequias s o l e m n í s i m a s p o r j S 
a l m a de l a santa madre del ilustra 
Obispo p l n a r e ñ o , M o n s e ñ o r Rniz, QR, 
c iando en ellas este v i r tuoso Prelado 
U n a boda anuncia la c r ó n i c a pañ i 
el lunes : la de l a s e ñ o r i t a Evangelir.a 
Curbe lo y e l doctor Ambros io Moro-
j ó n S e r á en la Merced. 
P a r a las fami l i as , recojo tres no-
tas. L o concienzudo y esmerado del 
se rv ic io de recetas que, bajo la di-
r e c c i ó n del p rop io doctor V á r e l a Adán 
uno de nuestros m á s doctos farmu' 
c e á t i c o s caracter iza a la American 
D m g Store (botica amer ican;^ en 
Prado 115. L a seriedad y el gucto tít* 
t í s t i c o m á s refinado con que la fa-
brFca de los s e ñ o r e s G a r c í a Herma-
nos construye los muebles de encar-
que luego exhibe en VA Modelo. 
O 'Re i l l y í)0. L a -se lecc ión de v í v e r e s ti-
nos y caldos de las mejores marcas 
que en el 48 de la misma o a ü e re-
presenta IA Catalana, c a í a do abso-
l u t a confianza para las faiTr*S*is. 
De novedades, solo he de anotar 
u n a ; Los juegos de ropa i n t c n o r t&ai 
h o m b r e , en h i l o y seda, con I * i n i c i - l 
of.rdada a mano, que L a Hii?queli¡j 
t iene en Obispo 108. 
ZAUS. 
D e c o m i s o d e t e l a s . . . 
(Vieno de l a P R I M E R A ) 
RELACION D E LAS «EVOLl C/OXK'i 
AL I'AGO 
i i,^r.EBílEKo J 1910 
-i. Alfredo Ineeru. | 1 . M : ó. Viuda di 
i n V % .^utbern Express Co., &,.!»\ 
30. | . Koblu y Co., $.!1.58; 11. IÍUMA' 
;I írolpes". 
Si pllekard, el promotor de la pr(.yee-
(atla pelen entre WiHard y üemnsey, lo 
apruebn. Demp.scy está dispuesto a petáM 
von l'nltou nuevamente. 
" M I op'niftn de l'ulton es que él 
un sport muy bajo y cuando lo vuelva 
a encontrar roy a darle otro knock out, 
tljo Pempsey. 
NKA^ YOItK, febrero i . 
Jack Ke^ms, manager do .Tark Demp-
vión. j tor e l a rb i t r a j e conj!uni<t. 
^ I . a c o n s c r i p c i ó n n a c i ó n : ! ' debe ser 
abol ida . E l desarme de tortas las na i 
clones debe ser objeto del c o n t r o l de 
ia l ipa . 
" l odos lo< miembros de la licra b k i u ; 
de dar a los d e m á s miembros todos 
los derechos do comercio y establecer i 
por la ley horas m á x i m a s de t raba jo 
par.) la p r o t e c c i ó n de la clnse obre ra . 1 
• 'Tr ibunales especiales deben ser 1 
formados pa ra los l i t i g i o s y conf l l c - j 
tos de c a r á c t e r graTe* 
m u n d i a l se h e n n i r á 
on representantes de ; 
clones de la l i g a en p r o - ; 
mero de h a b i t a r l e s y a la 
social ista , vcz¡ Impor tanc ia In t e rnac iona l de l p a í s I 
socialistas c o m p i k a a o s . toóun AÉ I . r i . n n n n i >fnffuua n a c i ó n sera r ep re sen tada , 
"Por o t ra pa r te , l a ( o n f e r « i e l a con-1 q q cainiitna, 
. s í d e r a n d o que e l p o r v e n i r del socia- ' <mpeza^^," a pe,enr- Si Tex R,ek*rt no 
Las fuerzns bolchevis tas son d u e ñ a s I ihmo en e l mundo e s t á amenazado de ,lono ,1«>ttVtt*l»<lt«* estamoa dispuettoa a| 
' ' - ' • • - barer un nuevo match coa Fultou cuan-
do él quiera y por el mimero de ívunds 
L o n d r e s , febrero 4. 
I t   n   l i smo n l d o ' t  a e-iazu 
a ñ o r a de casi toda la r i f r an . l a o r l en - ! los mayores i i e l ig ros p o r Tas nuevas 
i V i i1S0 impor t an t e s centros lendenclas l lamadas <*bolsheviliIsmo,^ 
ue HharhoT. Po l t ava . Eka te r lnosh iv y | deetde colocar en sesrundo t ó r n i ' n o de q,,* ',Mee 
ia r e g i ó n m i n e r a de Konetf i , seg-'m i i i - i su p r o g r a m a o agenda e l panel de l a ' 
K f í Ü í f J ^ r 1 ^ P0r 61 ^ a i i r desde democracia en e l e s t a b ^ c l m i e n t o del1 H E V O I I T I O N KM I T K R T A 
orden soclnllsta.*' i San Salvador, Febrero 3. 
l A i . i . i x i o H E V R Y GI.KASOV ! S e g ú n despachos rec ib idos a q v l e! ' 
M.W XOUK, r hr ro j . I Gobierno costarr icense e s t á i m n i e n d " 
Henry Gicason. originad..r de la ¡dea ' i ropas para p ro teger la f ron te ra en-
M) i i , n í T ñ i v k ' + Z T Í ' Z Z , * ,,e "níl lipa na'io":l1 «hib* r e p ú b l i c a - > l r a r n » f n a y Costa R ica . Las n o t l 
( Z \ R -MI FRTO K L V promotor -lo la prtcüc* da .de- dicen que los costarr icenses 
h i r í s . febrero 4. - i í r h*','n"et0¡i on ^ "-mpieaf.os Ja U n - p u e s t o s »\ Gobierno de T inoco t ienen 
L , E m p e r a t r i z r h i t e de Kris ia , M J ^ ^ ^ V Z d~ l o ^ í ^ S í ^ 12 HKÍSÍS de lnTadír a " ' ^ 
"c tus p.csia.niis, n a - . j,<>r M c a r a g u a . 
Helsingfurds. lUcese qne el «roblemo 
del Soviet se ha establecido en K h n r 
kov, del cual es presidente Rakovskv 
uno de los qne formaron el tratado 
i * Prest Litovsk c o i Alemania 
Reparaciones en 
gomas y c á m a r a s 
Automovilistas y cliarjficurs saben que 
en el taller de M. Marvin. venus. fren-
te al l'arque Maceo, se reparan (romas y 
cimarra de la mis eficienl,.' manera. Los 
in4t^dftl •'mplcados en los trabajos BOU 
Jos más ino«ler;ios paranliza «sianlo se 
hace. Se cobran «rleiJipre ics mái ra/.o-
:iablcs precios. 
Kn Venus, t, frente :il r'iirnue Maco, 
cstd la eitaciún de serviii'i de las bue-
nas gOIQ:l> cttfeÍMUM. 
3e compran ironías y cámaras usadas. 
S( renden jromns y /ámaras repar,;d;,s. 
garautiraüí.s como nuefas, ¡ 
OIGAN, REUMATICOS 
Y T O D O S L O S Q U E P A D E Z C A N A F E C -
C I O N E S P R O D U C I D A S P O R E L A C I D O 
U R I C O , UNA V A L I O S A OPINION: 
El que suscribe, tVIédico Cirujano: 
Certitico: Que he usado en mi prác-
tica con verdadero éxi to , el Benzoato de 
Litina Efervescente del Dr. Bosque. 
Dr. P L A S E N C I A . 
E l Benzoato de Litinadul Dr. Bosque 
es un remedio eficaz para combatir las 
afecciones de los r í ñ o n e s , vejiga, el r e u -
matismo y todas las que derivan de la 
falta de e l i m i n a c i ó n del á c i d o úr ico . 
tido $0..:¿; -si. Víctor Oasaus, $0.:!0; 25 
fe'^r^SP*»!1'71! -,5- Gonzalo T.->rre», 
^-'.70; 2<. Benjíuria y Co., ̂ 17.05: 30. J . 
B. Gjmez y Oo., $.",.70; :;G. Menéndez y 
García, ^3.70; 37. Lose AIloo Suca. 
$1.00 : 40. Taufler SAnchez y Co., $10.00; 
41. Compañía de CaJzado y Curtido Ue-
i'ejam. .580.9«; 42. Itosetu v Pérez, .S10.-'4; 
4¡i. Antigás y Co., $1.00; ili. JOM'; l..')pca 
Rodrísruez. $4.00; 47. T . I-'arbanKs j 
•-o., $16.00; óO. Francisca Taqvüchel, 
¡íQ.ií; 51. Luis Cowan. 908.08: 5.'!. Fran-' 
cisco Taiiuechel, $54.22; 54. United Ex-
press Co., $10.aó; 5(J. llafael Len?, KM\ 
<10. Barrera Co.. $3.87; SL Chcn Sien 
Binar Co., $1.0:2; 04. Emilio Lecour, fJ.20; 
66. United Expresa Co., $1.00; «S. Viuda 
de Fortiin, $Í40.G0; 70. W. H . Saiitli, 
$373.20; 71. León Marchel, $4.<U; Tt 
Harrls Hios. $15.00; 73. Ernesto ¡'osta, 
$.'<6.00; 73 M. Madachlnn. $5.80; SO So-
-ís Entralg-o Co.. $80.75»; 87. Julia Laz-i 
Ariaga, $r.2.00; 88. Acosta y Co.. $í.52i 
91. .T. Francisco P rez, $129.24: ^2. Sir 
Sun Lin/r. $30.00; 93. Garaje Gíircía y 
Co.. $35..'i0; 95. Solía Entralpo y Ce, 
$10.32; tíf. Pedro P. Abrou, $17.10: 9}*. 
Ernosto Si^rrá, S2.47: 99. FraBclsco M&r-
t-'nez, $24.83; 100. Camilo Valdés, ^10.00; 
102. .T. Gómez y Co., $24.80; 103. I ! . S. 
Nakarmus, $0.30; lOt Benisno Alvarcí y 
Co., $7.50; 120. G. de Pomar, $0.05; 121 
J . Truso S. en C . $,.>.21; 122. >ren.,iuleí 
y Co.. $9-10; 123. Solís y Hermano. S22.80J 
124. Luis F . de Cárdenas. $10.(12: 12a. 
Cesnnova Fermindez v Co., St2ó-i-<: 120 
Pedro F . Abreu, $111.49;; 127. Coinpa-
íifa Nacior.al de Calzado, $5.0S; 12-. F -
Cagltrns. $5.01; 130. Gorostiza Barafiano 
y Co.. $5.30; 132. C. Cartalla, $>"'J.">i; 
333. F . Gttriffa, $5.00; 135. Preníes y 
Paradela, S. en C , $125.30: 13C. Bog-elio 
HernAndez, $9.82; 137. W. V. l«lr' 
$41.99 13S. Fr ink Boberts, $12.03: 1 » 
F . Cagicas, $20.r.7; 140. José Bastcrro-
chea, $18.99:141. Llano y OoiuíKiüW. 
$12.16 142. F . F . Fridlean. $8.2«: 145. 
Cban Sien Buy Hermano, íf5í.7<i; 141 La-
mifio v Comp.. $1.78: 145. Luis »•'. <'c 
Cárdenas, $104.00; 14';. Salvador i'uiC 
$8.00; 14R Priel y Comp.. $43-60: I g ' 
Ferrocarriles Unido? de la Habana. • ' l - * ! ' 
151. «Silban Lubricatin^ Compañía, $38.40, 
152. Raúl del ATalle. $82.40; 153. KímoD 
Menéndez. $7.44: 154. Planas y Frilp* 
$5.53: 171 Lykes Bros Compañía. f-O.OU, 
175. José Ruiz y Comp.. $8.35: 175. Je-
ijOnlIto Mejíns. 207: 177. Eustaq-i;o i . 
Real. $32.12; 192. Puente Fresa y • ««mP̂  
S6-ni: 193. Vázquez Hern:ano '"""J^ 
55.48: 1D4 Perkes Davir Comp.. §10.»"-
D e J u s t i c i a 
(Viene de la P R I M E R A ) 
segundo suplente de la Mula t a a ^ e ' 
ñ o r Franc isco Fuentes De Juez MU' 
nL- ipa l de B a h í a Honda , a l s e ñ o r Pej 
d r o O l i v a De Juez Mun ic ipa l prinu'-
r.uplente de San Dieso de los B a n > 
a l s e ñ o r Abe la rdo H e r n á n d e z . De Jue ' 
M u n i c i p a l p r i m e r suplente de Onienra 
H a c h a a l s e ñ o r V í c t o r Palccio ^r: 
Juez M u n i c i p a l p r i m e r sup'ente 
M a r i e l a l s e ñ o r Ale j f indro M i ' ü u PJ. 
. d r ó n . De Juez M u n i c i p a l de Vinales 
i a l s e ñ o r E m i l i a n o P imente l . De Jue-
M u n i c i p a l segundo suplente de 
i M a r t i n a s a l sefior Jus to B o l e r o . 
I Juez M u n i c i p a l P r i m e r Suplente " 
! P i j i r i g u a , a l s e ñ o r V a l e n t í n L a b " , , 
i De Juez M u n i c i p a l segundo suplen 
. de San Diego de N ú ñ e z , a l se-iur i " 
m á s G a r c í a . De Juez Mun ic ipa l ^ 
m o r Suplante de Yaguaramar al _ . 
I f io r Wenceslao Ruiz . De Juez Mattwji 
pa l segundo suplente de ReirefWos 
s e ñ o r Juan B. V a l d é s . Y de J a w 
n i c l p a l p r i m e r suplente de 
a' t e ñ o r Eduv ig l s R o d r í g u e z Cabrei 
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HABANERAS 
Lunes de IVliramar 
T leKó a su final una serie. 
T4rfe ríe E l misterio de los Xont-
S S a S n ^ m l s l ^ i c s a . ha sido últi-
mamSto el atractivo principal de laa 
vrládas de .Miramar. 
Tráeico el dcseniace. 
Disfrutó de sas emneiones "I í-'ran 
«..hHco ce-bregado anoche en >;\ de 
ící!so%ardon del Malorón. 
rabiare de la concurrencia 
rntre l^s señoras. Nena Orüz de 
r-wienas. María Teresa Fesser de Ua-
f e l i n a Ortega de Silva. Pellda 
r de Iznaga. María Rosa Iznaga do 
rutilar, Mercedes Escobar ñc Triay, 
S S k P viuda de Victorero, Loliía 
f i ta de Feria, Elvira de Amias do 
¡MMt Catalina Díaz de Murie. Mari-
Díkz de Davis y Teté Oranr.^s i e 
rustro, 
r u grupo de ceñoritcs. 
Josefina Silva, Necé Cano. Lolita 
con su último enisodio. 
Baró, Nena Sáer.z, Kattie Garrifa, Te 
té Fesserti Luhí Arrióla, Mimí Caste. 
Estela Serpa Néna Blasco, Knttie Ga-
rrirá, Fina Ortega, Mercedítas, Con-
chita y Gloria Sánchez Iznaga y la 
hermosa y muy simpática lEátfl Pon-
ligo. 
Vuelven las exhibiciones de F? Mis-
terio de los Vontfleury al lienzo le 
Miramar. 
E l primer episodio va esta n i -he. 
Mimbres con cretoDas 
M á s de 60 j u e g o s d i f e r e n t e s 
El surtido más irr&nde y artísMco que 
ha vóuido n la Habana. ¡ Preclos'. iades: 
LA CASA QUINTABA. 
A>enlda de Italia (Antes Galianos 
74-76 Teléfono A-4264. 
P a s t e l e r í a F r a n c e s a 
¡ N u e s t r a ú l t i m a c i e a c i ó n ! 
6MIANÓY SAN JOSE < B o m b o n e s y C o n f i t u r a s 
U f l O R C U B A N A \ 
T E L E F O N O A - 4 2 8 4 H E L A D O S y D U L C E S 
L o s E s t a d o s U n i d o s 
(Viene de la PRIMERA) 
G A L I A N O 120. 
T E L E F . A.4076 
P A S T E L E S finos de crema, guayaba y carne, 
C A F E puro sin mezcla. 
sanción autorizando que se rompan 
relaciones diplomáticas can la Na-
ción rebelde, económicas, suspender 
la exportación (no comprándole na-
da) y la importación ( no vendién-
dole nada) y por último obligándole 
tarílf^ nuT'puedan entrar en el con- por la fuerza a aceptar la decisión 
^frto de Naciones; y otro tanto ha-j del Tribunal. 
* ¿ nue decir que la Alta y Baja1 En lo único en que hay variedad 
«nnotamia. del Líbano y de Siria, respecto al plan de Smuts es en que 
P iMtina y Armenia requieren una se dá igual voto a cada una de las Na-
A^nUtracióP de alguna de las. cfoaea que se adhiera al Consejo 
™ o Granl^'' . \ (artículo Yo. del DIARIO). Lo cual 
Tnrios esos nuevos Estados tendrán : no puede ser, porque pronto las na-
convenir en el nuevo orden de ¡ cioneu pequeñas Invalidarían los 10 
vlfas v no podrán hacer más leva dá : votos del Concejo de las Cingo Gran-
fnprzas ni tener más armamentos , des Naciones. 
e el que rea necesario según la i Ahora falta ver el proyecto de Mr. 
T V nara mantener el orden inte-J Wilson, porque en esa materia no 
' ha dicho esta boca es mía; y tiene riof Presidirá a todos los Estados la ¡ que hacerlo pronto porque el día 12 
Liga'o sea el Consejo de las Cinco 
Grandes Naciones. 
Luego compara Smuts el pensa-
miento de la Liga con el Impe-
rio Británico y dice: 
"En la Liga de Naciones todos los 
Estados deben ser considerado^ 
iguales y deben votar como tales Es- | 
tados, cualesquiera que sean los j 
representantes Delegados a la Con- | 
f-rencia Genpral. Además de l a . 
Conferencia, habrá un Consejo de 
los Cinco Grandes Poderes. Estas 
Nacionesnombrarán miembros per- j 
manentes del Consejo y se llamara! 
a Alemania a formai- parte del Con-
sejo cuando tenga un Gobierno de- j 
mocrático estable. 
"Además de esos miembros perma-1 
tientes, habrá cuatro adicionales de | 
dos grupos do Naciones. Dos repre-
sentaián a siete naciones: España. 
Hungría, Turquía, la Rusia Central. 
Polonia y líi Yugo-eslavia; y los 
otros dos a les demás Estados me-
nores". 
Repetimos oue no hacemos comen-
tarios, porque al hacerlos algo ha-
bíamos de decir del cuarto de ua 
voto que le lian adjudicado a Espa-
ña y una décima sexta parte de otro 
voto a las .-epúblicas hispano Ame-
ric&.nELS 
Pero ahí -istá el proyecto del Ge-
neral Boer 
Como en el de Lord Robert Ceca 
hay el Conse;o y el Tribunal; pero 
on el de Smuts se dan más detalles 
en cuanto a !a forma en que han de 
entrar en el concierto de Naciones o 
quedan en tulela política o adminis-
trativa otras. 
Réstanos examinar el proyecto de 
León Burgeau 
Quiere que re forme una Liga en-
tre ias actuales naciones aliadas, los 
Estados Unidos y el Japón, o sean 
las mismas Tinco Grandes" 
Los articuios de constitución de 
b Sociedad, como si tratase de una 
Sociedad mercantil colectiva, se im 
Pondrán a t cos las naciones belige-
rantes y neutrales que quieran en-
trar después en la Sociedad, para lo 
cual habrán (\r. dar garantías de bue-
na fé (como se dá dinero en la so-
'iedad colectiva) y prometer cum-
rlir con todas las obligaciones de la 
paz. 
Se establece una autoridad supra-
aacional no .sólo para prevenir 1* 
¿yerra, sino para la tutela de las na-
cionalidades que la necesiten. 
La segunda condición, aparte de la 
Pciitica es la vigilancia de la acción 
económica internacional y aquí en-
tran las cuestiones de salario fijo, 
regulación de horas de trabajo y en 
palabra, en engranaje del labo-
dei córlente saldrá de Francia para 
los Estados Unidos, según dice la 
Prensa Norte Americana. 
U n a j o v e n t r a t ó d e 
s u i c i d a r s e p o r m e -
d i o d e l f u e g o . 
Kecibló gravísimas quemaduras.—l.a ma-
d'e, al intentar dessrurrarle los ves-
tidos, se quemó también. 
La joven Roía Rodríguez, de 17 uñes de 
edad j vecina de Santa Aua y Guanaba-
cea, en payano, trató de suicidarse es-
ta mañana por medio del fuego. 
Para llevar a cabo sus propósitos, se 
roció los vestidos con luz brillante pren-
diéndolos con Ja llama de un fósforo. 
La joven Rosa, al verse envuilta en 
lamas, pidió auxilio a gritos, ncudiendj 
•ru madre, Francisca Valdés, ia que hizo 
lo posible por despojarla de los vestidos, 
sin conseguirlo, por habómle connrücttdo 
el fuego n sus propias ropas. 
Madre o hija recibieron gravísimas que-
maduras. 
Fmiron trasladadas inmediatamente al 
Centro de Socorros de Jestis del Monte, 
donde el doctor Lorié les hizo la primera 
tura. 
Rosa presentaba quemaduras en •o ca-
beza, cuello, tronco y bracos y su ma-
c're, en la cara, tronco y brazos. 
Se ignoran los motivos que indujeron 
a la .-oven Rosa a tomar tan fatal re-
solución . 
D e t e n i d o p o r 
l a S e c r e t a . 
El detective de la Policía Secreta, Ore-
{;orlo Suárez, detuvo esta mañana ¡i Kn-
lique I'lil y Miró, vecino de Agulnr, ÍW, 
por encontrarse reclamado por el .íirxga-
dc de Instrucción de la sección tercera 
en causa por estafa. 
Ingresó en el Vivac. 
N u e v a coc ina c c o n ó m i c d 
E l sábado a las 9 a. m. tendrá oferto 
on el barrio de Jesús del Montdj la 
ine.uguración de la cuarta cocina eco-
nómica de las establecidas por el se-
ñor Alcalde Municipal doctor Varopa 
Suárez en distintos barrios de este 
Término. 
Esta ha sido instalada en un local 
apropiado, que al efecto le tn'i cedi-
do al señor Alcalde, en el edificio que 
ocupa el colegio L a Domiciliaria. 
Conjuntamente con la Cocirci Eco-
nómica se propone el doctor Varona 
Siu'rez inaugurar el mismo día del 
sáabado un hermoso parque que el 
propio señor Alcalde construye en el 
patio del colegio L a Domiciliarir.. pa-
ra recreo y expansión de las n'T.as .je 
ese plantel. 
L a Banda Municipal amenizará el 
solemne acto. 
nsmo. 
"Va hay tenemos una prueba de lo 
acedero de esta acción internacio-
1 en la nm.era cómo se están re-
partiendo víveres a las naciones 
«siálicas y del Este de Europa que 
hambre hubieran Perecido ds 
J bloqueo es un arma efectiva 
imponer la sumisión. 
Reo' Sf exairina eI proyecto re Four-
8a * tal como lo telegrafió la Pren-
Asociada aparece en la edicióo 
MA.RTVAaña"a del D I A R I 0 D E L A 
íes B del doming0> s( verán to-
wos pruredimientos y ruedas. 
tribunftialli' Sociedad de Naciones, 
o TruT, 0, 41 <oridad supranacional. 
con r Ihternaclonal de Justicia 
a eso «S&"Ci6n del bloqueo, porque . 
M cahiaU1Ja,le> (véase 61 P^rafo 3o. cabIe del DIARIO) el ejercitar y 
SOCIEDAD DE ESTUDIOS CLINI-
COS DE LA HABANA 
Antes de aucche celebró su sesión 
reglamentarí:;, esta docta corpora-
ción, actuand..' de Presidente el quo 
lo es de la sociedad, doctor José A-
Fresno. 
En el salón de actos de la Asade-
fmla de Ciencias vimos a muchos 
médicos, entre los que recordamos a 
ios doctores Aragón (padre e hijo), 
Dehogues, Duque, Duplessis, Carre-
rá. Costales. Figueras, García Mon, 
Incláu. Hevia Santos Fernández 
Kohly. Torraibas. Viíliers, Rodriguen 
\Iolina, Secretario. 
E l doctor Viíliers presentó a la 
consideración de sus compañeros un 
caso de mucho interés clínico, de 
una infección febril, de marcha muy 
prolongada y forma anómala. 
Los doctores García Mon, Figueras 
Fresno se extendieron en comen-
Unión Industríale Carpintería 
en General 
Se • A T I S O 
ta GeneS/f Por rste "^dio a los In dustriales de Carpintería par la Jun-
local s o c i a l ^ 50 ba de celel:rar co n fecha de hoy' n k s 8 P- m en el 
Obrero • dc 1915. 




Z\RT ICTICA b 
Cuando véais una gentil 
figurita que cruza triunfal de-
jando en vuestras pupilas la 
impresión imborrable de lo 
bello jnolodudéis l esa es una 
elegante que usa nuestros 
VESTIDOS DE CALLE 
de Charmeuse y Crepé Georgette. 
F I N D E S I G L O 
Bolsa dol Trabajo por ser demasiado pe-, 
' quefio el edificio que actualmente ocupa, j 
lusuílciente para las numerosas institu-1 
clones obreras que en él celebran sus se-
siones. 
Los obreros piden que, ya que no se 
les entregó el edificio del Jai Alai, se lea 
señale otro local_ 
El doctor Varona Suárez les prometió 
recomendar • el asunto a la Cámara rau-
niclpn! por medio do un mensaje, dando 
Instrucciones como med'da de urgencia al 
Encargado del edificio para que busque 
inmediatamente utro local más amplio. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
CENTRO GALLEGO 
CULTURA T B E L L A S AUTES 
Celebró junta esta comisión para 
cambiar impresiones sobre los traba- i 
jos que viene realizando para celebrar | 
la Ziesta, que será de ran importó-nciu 
por su sigiilflcación y por su valor ar-
tístico. 
Aunque no podemos insertar el pro-
grama, por no estar terminado, pode-
rae>? anticipar que el discurso está a 
cargo del notable orador don Alfredo 
Zayae. , 
Los señores que forman la comisión 
organizadora de la Velada, son los se-
ñores Raymondez y Marcóte. Presi-
-f denles de Cultura y Bellas Artes res-
pectivamente. Presidente de la Comi-
sión señor Miguel Mosquera, secreta-
rio Andrés Barro Paz, Vocales, seño-
ree José Méndez, Perfecto Porto, Je-
r.ús Lama zares, J Dí.iz Blanco, César 
Neira, Constantino Moreiras. Robus-
tiano Val, Secundino Baños, Andrés 
García y Avelino Suirez. 
D é l e a s u s a n g r e g l ó b u l o s r o j o s » y t e n d r á l a f l u i d e z n e -
c e s a r i a p a r a s e r s a l u d a b l e y v i g o r o s a . 
En esta époci en que las epidemias ês absorbido en su totalidad por el i en otras formas como son en jarabe 
Lacen grandes estragos, sobre todo 'intestino. • descomponen el estómago y enne-
Para la anemia, para la debilidad I grecen^ los dientes, 
general, para las grandes pérdidas 
ae sangre, etc., etc., no debe tomarse 
en los organismos débiles y enfer 
mos, es cuando usted debe toma 
H I E R R O . 
Siendo fuene y vigoroso no tema más que las conocidas pildoras de 
usted a ninguna enfermedad. Tome 
el creador de glóbulos rojos, HEMO-
EERROGENO hieno en 
hierro orgánico de fácil y rápida 
í..daptación al organismo puesto que 
No olvide ueted que tomando H E 
MOFERROGENO tendrá más fuer-
zas y más rcrlstencia y que es el 
único remedio extraordinariamente 
eficaz. 
Puede pedirlo en las droguerías de 
mas y hoy más que nunca recetan! Johnson, Sarrá, Taquechel, Barreras 
las pildoras do hierro, debido a que | y Compañía y Majó y Colomer. 
i r r-r-nrri 
hierro HEMOFERROGENÜ. 
Desde tiempo inmemorial todos los 
médicos han recomendado siempre 
pildoras; ¡el H i E R R o , en sus diferentes for-
tarios y observaciones sobre este 
C£SO. 
Después dió lectura el doctor In-
clán a un trabajo sobre grippe, en-
viado por el doctor Caballero, d3 
Ciego de Avila, que mereció la apro-
bación de toda la concurrencia. 
Finalmente, el doctor Ernesto R-
de Aragón hizo el elogio, que la So-
ciedad de Estudios Clínicos le con-
fiara, del ilustre doctor Raimundo 
Menocal. 
Fué un panegírico justo y sentido 
que todos oíaios con gran atención, 
y digno de '.a memoria del eminente 
cirujano des-Jparecido-
LA AMPLIACION DE LA BOLSA 
DEL TRABAJO 
Una comisión de obreros visitó ayer 
tarde al Alcalde municipal, doctor Varo-
na Suárez) haciéndole entrega de una ex-
posición solicitando la ampliación de la 
\ 
i 
TRAJES A MEDIDA 
Tenemos a disposición de nuestros clientes 3l 
último envío Qne acabamos de recibir, de telas 
inglesas, magníficas, de calidad extra y dibujos ra 
riados. 
C o n t e c c i o n e s : 
$ 1 4 . 5 0 
$ 1 7 . 5 0 
T R A J E S H E C H O S , d e c a -
s i m i r , d e s d e _ 
A B R I G O S , i n m e n s o s u r t i -
d o , d e s d e 
r u B G R A M K V L E S 
Esta prestigiosa e importante socie-
dad celebró Junta General de Eleccio-
nes el día 31 de enero, en ia que rei-
nó rran entusiasmo, tomándose acuer-
dos do verdadera importancia social, 
entre ellos, el de donar la suma do 
pesetas 125, para premios dedicados 
a los niños de ambos sexos de la es< 
cuela municipal de Grandas de Sáli-
me; autorizando al señor Presidente 
para que solicite del señor Alcalde de 
aquel Consejo, una relación del ma-
terial necesario para las escuelas ru-
rales, con el fin de remitir fondos su-
ficientes a cubrir estas atenciones. 
Se aprobó por unanimidad el infor-
me del señor Tesorero, con el movi-
miento do fondos existente durante el 
último semestre de 1918, quedanao 
un saldo en ebneficio de la Sociedad, 
después de sufragados todos los gas-
tos, de bastante consideración, por 
lo que se tomó el acuerdo a que se 
refiere ei párrafo anterior. 
Fueron también aprobadas las ges-
tiones de la Directiva durante dicho 
semestre así como el nombramientr 
de cobrador del Club, recaído en el 
señer Marcial García, a instainMas del 
señor Tesorero y Presidente, rospecti 
vamente. 
Se dió cuenta de las nuevas inscrio-
ciones solicitadas para el mes de fe-
brero, cuyo número de veintitrés, en-
vusiasmó grandemente a los concu-
rrentes a la junta, pues ello demues-
tra que el Club Grandalés se sobre: 
pone has^a a las situaciones anorma-
les del momento, y que el entusiasmo 
ontro los grandaleses y sus amigos, 
no decae un solo instante. 
Verificadas las elecciones de los 
señores que. deben regir los destines 
de! club durante el año de 1519, se 
c.c!amó la única candidatura presen-
tada, resultando electos los asociados 
siguientes : 
Presidente- Marcelino Couso Pérez, 
cales: Luis M. Soto, Manuel AI-
raroz Alonso, Julio Fernánde-i Lópe.í. 
Francisco Mesa Rodríguez, Joaouín 
González Borbolla, Rosendo Fernández 
Manuel Cortés, Antonio Mon, Manuel 
Valledor Blanco, Clemente Arias. Mar-
celino Soto, Manuel Recarey, Facun-
do Rodríguez Casariego. Gerardo Fo-
jo, Manuel Monjardín Couso, Manuel» 
Cuervo, Venancio Fernández, Fausti-
no Ron Mesa, Benigno García, Andrés 
López, Benito Lozano, Enrique Vallp-




nato: señor Amador Soto 
C H A L E C O S D E G R A N F A N T A S I A 
C o m p l e t o y m a g n í f i c o s u r t i d o . 
L A XOTEDA1) PARA LA TKAIPORAUA. 
TODOS LOS SABADOS, TRAJES A l COSTO. 
H fBNJEPICENCIi ASTURIANA E \ 
LA B1F> APARECIDA 
E l festival celebrado organizado por 
la entusiasta y noble comisión de Ar-
bitros de esta altruista sociedad y ce-
lebrado el domingo resultó brillante 
en todo, por todo y sobre todo. 
Concursos, giraldillao, meriendas, 
cantares, danzón, jotas; una romería 
típica estupenda. 
Felicitamos a los organizadores. 
ASOCIACION D E ENFEJKMEBOS 
ti RA BUA DOS Y A L I J A O S DE LA 
R E P U B L I C A D E CUBA 
L a Directiva de esta altruista Aso-
ciación ha quedado constituida de la 
Eigulente forma: 
Presidente: don Jesús Lagares. 
Primer Vicepresidente: don José 
Méndez. 
Segundo Vicepresidente: don 
nuel Mata. 
Secretario: don Marcelino Fraga. 
Vice-Secretario: don Juan Fraguío 
Tesorero: don Rodrigo Alonso 
Vice-Tesorero: don Manuel Suárez. 
Vocales: señores Jesús Albasa, José 
Regueira, José Aneiros, Alfredo Ru-
bio, Rafael Tanis, Vicente Esteban, Al-
berto Ojeda, Ismael Duris, Sevejiano 
Suárez, Manuel Lagares, Domingo 
Ron, Pedro Hernández, Manuel Amo-
nedo, Odilo MCndez, Manuel Leal. Rai-
mundo Puente, Emilio Vázquez. Pable 
Hernández, Cosario González, Manuel 
R. Suárez. 
L Y C A L D I N E 
¿ Q u é es L y c a l d i n e ? L a , 
base de la a t r a c c i ó n de 
m u c h a s b e l l e z a s f r a n -
c e s a s . A s í p u e d e d e -
c i r s e t e r m i n a n t e m e n t e . 
L y c a l d i n e es u n e m b e -
l l e c e d o r f e m e n i n o . E s 
u n a n o v e d a d de l ar te 
de los p e r f u m i s t a s . E s 
u n afeite s e m i - l í q u i d o , 
q u e c o m u n i c a a! c u t i s 
la be l leza a t r a y e n t e del 
m á r m o l de P a r o s . 
A r o m a e l c u t i s , lo s u a -
v i z a y le da tal t o n o de 
t r a n s p a r e n c i a , q u e e l 
c u t i s de las d a m a s , to-
m a la t e r s u r a de l r a s o , 
a la v e z q u e la s u a v i -
d a d y h o m o g e n e i d a d 
del a r m i ñ o . L y c a l d i n e 
h a r á que la be l leza de 
l a m u j e r c u b a n a , s e 
m u l t i p l i q u e y q u e s u s 
e n c a n t o s y s u a t r a c c i ó n 
sean c a d a d í a m a y o r . 
L Y C A L D I N E 
SE VENDE 




ANUNCIO DE VAD1A 
Tesorero: ¡reñor Juan López. 
Secretario: feñor Anselmo Vega. 
Vicesecretario: señor Emilio Lo-* 
redo. 
Presidente de Propaganda: señor 
José Ramón Muñiz. 
Vice: señor José Menéndez Val-
dés. 
Vocales: señores José Ramón Mu* 
hiz, Francisco López, Tomás Menén-
dez Heros, José Menéndez, Ladislao 
Fernández, Serafín González, Jesús 
Fernández, José Mariño, Froilán A l -
vares, Valeriano Múñez y Donato 
Cueto. 
Hubo muy entusiastas brindis por 
parte de todoo y un breve y patrió-
tico discurso del ex-Presidente se-
ñor David Hevia, que fué contestada 
muy entusiasta y elocuentemente 
por el señar José Cueto, actual pre-
bidente, llenj d fe y sincero amor, 
por el progreso de nuestra institu-
ción y el caviño de la inolvidable 
Villa-Ensueño. 
Finalmente, el señor José Cueto 
obsequió con dulces y champán a 
todos los presentes, y terminó la 
sesión en medio de la mayor frater-
nidad yalegre satisfacción de amor 
y de fe. 
Un abrazo para todos. 
I L T Í E M P O 
Observatorio Nacional, 3 de Febrero 
de 1919. 
Observaciones a las 7 a. m. del 75 
meridiano de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Guaue, 
756.9; Pinar, 760.0; Habana, 759.oS; 
Roque, 761.2; Isabela, 760.0; Cama-
giiey, 759.0; Santiago, 759.0. 
Temperaturas: Guano, rain. 21; PI 
nar, máx. 27 mín. 21; Habana, raá*. 
28.5 mín. 22; Roque, máx. 31 mín. 
17; Isabela, máx. 27 mín. 21; Canui-
giicy, máx. 26 mín. 23; Santiago, 
máx. 30 mín. 21. 
Viento y dirección en metros ñor 
segundos: Guane. S E . 2.7: Pina-. NE. 
flojo; Habana. S. 2.3; Roque, SW. Üú 
jo; Isabela, SW. flojo; Camagiiey, 
SE. 1.1; Santiago, calma. 
Estado del cielo: Grane, 'Habana, 
Roque. Camagiiey y Santiago, despa-
jado ;Pinar e Isabela, parte cubierto. 
Ayer llovió en Artemisa: San Luis; 
Sábalo; Laa Martinas; Cortés; Re-
mates; Viñales y Niquero. 
M á s d e ! P u e r t o 
LA SOCIEDAD 
O B I S P O 6 5 . 
K S T r u i A M I . X A CÁ M POAMOR 
E n Junta Extraordinaria d« eleccio-
nes, celebrada el 31 de Enero próxi-
mo pasado en el domicilio social, Zu-
lueta, 46, altos, quedó constituida la 
Junta Administrativa de esta institu-
ción en la forma siguiente: / 
Directiva para 1919: 
Presidente: Luis González. 
Vice: Luis García. 
Secretario: Manuel Quiñones. 
Vice: Manuel Cuervo. 
Tesorero: Félix Echezarreta. 
Vice: José Borrás. 
Vocales: Abelardo Méndez, Jesús Vi-
lladoniga. Francisco López, Amador 
Cuyar, Pedro Rodríguez Peña y An-
{•.el Bahamonde. 
Suplentes: Guillermo Quintana, Je-
sús Alonso V Ramón Granda. 
Esta directiva, primera de esta Ins-
titución naciente, acordó la designa-
ción de los notables maestros Félix 
Guerrero y Marcelino Valdés, para 
profesores de la Estudiantina. 
f l R l T L O AVII K S I \ 0 
En junta celebrada ayer por los 
directivos de este Círculo, se dió po-
sesión de sus respectivos cargos a 
¡a nueva directiva electa, que es la 
siguiente: 
Presidente: señor José Cueto. 
Viceprcsideute: señor Pedro Alva 
rcz. 
H A R I J A Y L E C U r 
Han llegado en los vapores 
y San Marcos 7,550 cajas de leche ron-
densada, 4,899 cajas de leche evapo-
rada y 6,i)32 sacos de harina do tri-
go. 
Para los E . U. han embarcado ?1 se-
ñor arturo Padró y señora, J'.sé M. 
Villamil y otros. 
E L VAPOR F R A N C F S VEN'f./URI A 
Según noticias de sus consignata-
rios el vapor francés Venezuela, lle-
gará a la Habana, irá a México v lue-
go zarpará para Coruña. Santander 
y escalas en la primera quincena de 
marzo ps&UniO. 
P a r a l a s J ó v e n e s 
Cuando las Jóvenes en los mese-; cáll-
dos «"jue van nasando. se dMgMtsiU, se 
anemiun j¿ pierden CUenM y MUUd. por-
que el calor tropical jrastu el orpunsmo. 
lo uielor que debe hacer toda inadr " que 
«e preocupa por la salud de sus hi.sas. es 
darles la.. Pildoras del doctor Vernezo-
lire. qne se venden ei. todas las lu.Mca-J 
y en su depósito Neptuno Pl. > f.-)fican 
*a las damas, dándoles salud y fuerLiis. 
D I N E R O 
A l 1 p o r 1 0 9 . s o b r e j o y a * j r 
v a l o r e s . 
Sé 
L a R e g e n t e " 
SKPTÜNO 1 ÁX2SXA3 
T £ L £ F O N O A ~ 4 2 7 £ . 
, SÍi¡¿ííb¡¡e al D I A R I C r W ~ Í X M A : 
¡ RIÑA y anunciess en el DIARIO Dh 
] L A MARINA 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 4 de AÑO L X X X V I I 
3 Deliciosos Refrescos preparados con la afamada AGUA URIBE | POKER, JUGO DE NARANJAS, LIMONADA, BOMBON CHAMPAGNE 
F l o r e s 7 , T a m a r i n d o . — = = = = = = = = A R D O I S , B O N I C H y C o . S . e n C . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ T e l é f o n o A . 1 7 9 C 
España y su Prensa 
EJ Rey de España es quizás el AIo-
narca que más intervknvs ha sufri-
do en estos últimos tiempos. 
La bondad de don Alfonso, su sa-
t a democracia, su esmr.úu liberal, lo 
pusieron siempre al alcance de Jos 
periodistas quo se acarearon al Pala 
ció Real para saber la manera de pen-
car del joven Soberano Y como Jefe 
de Estado, que tiene la enorme tran-
quilidad del deber cumplido, el Rey 
de España, ni buscó esas conversacio-
nes con los periodistas, ni las rehuyó 
tampoco. 
Un redactor de la agencia Radio 
habió recientemente con don Alfonso. 
E n la entrevista se trató de Francia 
y de su heroico ejército 
Dejemos la palabra al periodista: 
•'He teuido el gran bonor de ser re-
cibido por S. M. el Key Don Alfonso 
x i n . , , . 
En nuestra entrevista liemos trataao 
especialmente de Francia, de m lurois-
mo de sus sufrimientos, de su viclnria. 
Se me ba autorizado para reiimducir 
ías interesantes depuraciones 'jue si-
guen : 
"Usted conoce la amish'd que tuve 
siempre bacía l'raucia, donde ful acogi-
do como amigo, y donde be pasado inu-
tantes que y-erán para mí inolvidabJes. 
Hoy mi amistad ba< ia Francia está 
fvivada por !a admiración que me lian 
causado él beroismo tan elevado de vties-
tráfl poblaciones civiles que, cou Ja mis-
Y A P R E C I O S BARATOS 
Mimbres de todas cla-
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, co-
medor, sala y oficina. 
Cubiertos de P la ta -
ta. Objetos de Mayóli-
ca, Lámparas, Pianos 
" T O M A S F I L M S " 
Relojes de Pared y de 
Bolsillo, Joyas finas. 
yca. 
m m k 
T ' O R B E R N A Z A . l ó ) 
a v i s o 
Día íe que los combatientes, no dudaron 
nunca de la victoria, a pesar de las más 
terribles pruebas. 
Puedo üablar de esto con motivos, por-
que be couoado muchos de vuestros su-
frimientos 
llorante esta terrible guerra he esta-
do continuamente en contacto direi-t.i con 
el corazón mismo de Francia. 
Todos los días llegaban al l'alaclo 
Keal innumerables cartas enviadau des-
de todos los rincone; de Francia y es-
critas por los más bumildes y p-̂ r los 
más afortunados; cartas tedas ellas tan 
alentadoras, tan nobles, tan conmovedo-
ras, tan emoeloi-antes en su -sencillea. que 
ertn la emanación misma del alma írau-
tesa. 
Tengo la intención de transformar to-
das nuestras oficinas del servicio de pri-
s.ioheros y de desaparecidos do guern^ es-
tablecidas en el Palacio Real en ñu mu-
seo, que será como un recuerdo vivo de 
una obra a la, cual me lie consagrado 
con toda el alnía, sabiendo que con ella 
podría aliviar muchos dolores, ren.iee-
algunas veces muchas espeianzas v oca-
sionar, muy raramente por desgracia, al-
gunas satisfneciones. 
Pero el tesoro de ŝte proyectado mu-
seo, tesoro que me enorgullece mm lio, lo 
constituirán todas esas admirables car-
tas de Francia de que acabo de baldr.ros." 
Ese museo será el mío acabado 
monumento dedicado al humanitaris-
mo del noble Monarca español quo 
supo realizar una de las más hermo-
sas obras a que dió lugar ht {ruerra. 
Y las lágrimas, los dolores, las es-1 
pantosas tragedias, contenidas en esas ; 
cartas, serán, dentro la intensa amar-1 
gura que las mismas revelan, e! más 
bello canto a la acción do un Rey 
que supo enjugar las lágrimas de unos 
y de otros en los tiempos en que el 
odio parecía andar lesatado por so-
bre la tierra. 
Q. 
L a s u p e r v i s i ó n . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
vir la vida de la Libertad y el De-
recho, renunciando a estas conquistas 
supremas de la santa revolución 
emancipadora. 
Hemos levantado primero que na-1 
die. con la arrogancia más decidida, | 
la bandera de una reforma elector:. 1 i 
que despojando a los dos partidos ofi- j 
ciales de su derecho al ejorcicio com , 
pleto del fraude restituya al ciuda- • 
daño el suyo inmanente a resolver por j 
sí mismo las contiendas comiciales, y 
el Partido Liberal que oerpotro en' 
perfecta y deliciosa intimidad con el 
Partido Conservador los fraudes es-- • 
caudalosos que han deshonrado las I 
elecciones de primero de Noviembre I 
último desdeña esta cuestión esencia-, 
lísima para el interés nacional y adep- ( 
ta en cambio, para mantener su mo- ( 
nopolio y su tiranía legal que tan bien • 












f^JEuAS HhO vCA H*«5 
A c a b é c o n l a C a s p a 
Ahora defiendo mi pelo, que es 
el orgullo de mi vejez. 
*4 a 0 0 TO"KO L I N A 
C U R A L A C A S P A 
ü n F r a s c o B a s t a , s e G a r a n t i z a . 
S E V E N D E EN S E D E R I A S Y EN BOTICAS. CRÜSELLAS Y C A . — H A B A N A . 
i mismos hemos contribuido a realizar,. 
¡ según estamos presenciando ahora. 
E n vosotros, ilustres amigos, tiene j 
fija la atención el espíritu público, i 
y debéis apresuraros a dar una nota] 
de esperanza en este cuadro sombría, 
que contemplamos estremecidos dei 
dolor. 
Somos vuestros devotos amigos y 
correligionarios, 
Manuel J . de Carreni, 
José Manuel l íovín. 
Mlpuel Alonso PujoL 
VIOA OBRERA 
E N E L CENTRO OBRERO 
Anoche se reunió el Comité Admi-
istrativo del Centro Obrero. 
Se dió cuenta de los cobros reali-
zados y se trataron diversos asuntos 
relacionados con ell ocal. Se suspen-
dió la sesión para continuarla dentro 
de unos días. 
menos de eonmoei6n cerebral 
estado grave. • ,,eíí 
Pelly viajaba en „„ tra 
dado y Jesús del Monte y ai ^ \, 
la Calzada de Belascoafn, en f48*'H 
comprendida entre las calles H ^ 
y San José, se arrojó del carr 
yos «icmentos fué alcanzado n**' n, 
tomóvil l(m2, que guiaba Fran^ *'^ 
nándsz Suárez, domiciliado en ( w * ^ 
El accidente se estima •asnal ARROLLADO POR l x AlXOM 
Al transitar por la calle de 
tre Fcrnandina y Oastillo, el IT*'\ 
L A S H U E L G A S 
No ha variado la situación en las 
huelgas planteadas por los panade-
IOS, carpinteros, tipógrafos, litógra-
fos, Sindicato del ramo de construc-
ción y otros. 
Se espera que en la^ entrevistas 
que tendrán efecto hoy se llegue a 
una solución en el movimiento de los 
tipógrafos; en caso contrario, la opi-
nión demostrada en las ?sambleas ce-
lebradas aver, es de que los tipógra-
fos y linotipistas que están trabajan-
do se sumarán a la huelga. 
L A F E D E R A C I O N P E INQUILINOS 
E l día 4 celebran una asamblea los 
obreros inscriptos y simpatizadores ¡ 
en el Centro Obrero para discutir y ¡ 
rancionar el Reglamento de la Fede-1 
ración. 
E l manifiesto acordado lleva la fir- 1 
ma del Vicepresidente, señor Fidel A. / 
Salicrup. ( 
..c i,<• tf\ , « ¡isuiio, el * 
ro Francisco (ioiizále/, Jústla ^ 
Vipfa 10, fué arrollado por é'i 
6114, que le fracturó la pierna 
y le produjo una herida PraJ^"1^ 
frente. P aTe «I 
González fué llevado al Centro 
corro 'del secundo distrito, dono! ^ & 
dico de sruardla, doctor Mencía i*' ^ 
la primera cura. 
El cbauffeur. Jos<! Tíemis v 
vecino de Castillo 62, fué detenid * 
más tarde se decretó su libertad ^ ^ 
berse comprobado que el accidente^ 
filial, puesto que al desviar éste B0 * 
lo para no alcanzar a un chi(in|1?hlfl 
se le interpuso en el camino, 0,0° b 
se cayó delante de] auto. 
JUGAVDO 
Jutrarido con otros menores en 
micilio. Bstévez 47 la nifia Graci^ 
reirá Ruiz, de un año de edad 
al suelo ocasionándose la fractura d l ^ 
zo- izqu'erdo. 
Fué asistida en el Centro de §, 
del segunilo distrito por el doctor j 
André. 
$ 5 0 6 . 0 0 0 P O R E L C A M B l Ó l 
G I R O S P O S T A L E S 
E l Interventor General de h ü 
pública ha dado curso ayer a la dfc! 
mentación necesaria para el papo! 
Gobierno de los Estados Unidos d»̂  
cantidad de ?506.000.0O a que {.scient 
ei cambio de giros postales eutre(\ 
ba y dicha nación, durante el m^j, 
Noviembre último. 
Como es sabido la Intervención j 
nuestra República y la de los E^j. 
dos Unidos se remiten mutuamente a 
rada mes las listas y los giros & 
cada país paga del otro, y una 
h^cha la revisión, los saldo? se sitü 
sin demora, como lo ha hecho en « 
caso nuestro alto Centro Fisoalizadot 
cumpliendo las instrucciones que tií 
ne dictadas el Interventor GenerL 
Coronel Miguel Iribarren. 
L a lista de los giros pagados eivCi 
ba en Diciembre último <:e t;ene j; 
remitida a ios Estados Unidos • \ 
breve se mandarán los giros pagatíci 
en Enero, esperándose recibir di 
Washington los de iguales meses ps 
ra situar Ies saldos. 
no con el otro monopolio de que ostA a la República y sume a todos sus de granito, sin que hava lirismo en 
! investido el Partido Conservador, la : hijos en ia más oprobiosa de las inca- i esto desde el 
L O S L F r O G E A E O S Y L A H U E L G A I 
E n las casas de Maseda y Estrugo | 
fué declarada la huelga en la tardo 1 
de ayer. • 
A las de Prendes, Moré, Ramos y 
Basterrechea, Massajuer y Compañía 
Industrial, se les concedió un plazo 
de 72 horas para contestar. 
Una comisión del gremio pasará a 
las dos de la tarde a visitarlas para 
cono la solución. 
L O S MOTORISTAS Y 
CONDUCTORES 
E l día 7 celebrarán una asamblea 
para dar cuenta de las planillas de 
penalidades propuestas a la Empresa. 
E& falsificada c a r e z c a d « l 
Selio de Garantía 
de la 
D R O G U E R I A Y 
Triunfan siempre, m después 
DE FRACASAR LOS BROMUROS. 
35 A5JOS DE, E X I T O . 
A C C I D E N T E S 
9 N E R V I O S O S . 
CURACION RAD:CAL CON L A S 
P a s t i l l a s A n t i e p i [ é p t l c a s d e O C H O A . 
NO QUITAN EL APETITO, 
NO DEPRIMEN 
t o d a C a j a Q l i e ' ']nea cle conducta que salva su iuteré 
M ; personal de partido pero que decapit 
E P I L E P S I A 
Farmacia " S A N ! 
Cortan rápidamente los accesos. Q J U L I A N " 
Riela, 90. HABANA 
Unicos Asrentes. | 
riMiRA \ m m vegetal 
LA MEJOR t HJS S tNCILU Df ÍPLICíR 
D e y e n t a e n la s p r i n c i p a l e s r a r m i v c i í i s y p r o g ' u e r i A s 
D e - n vito: P e l u q u e r í a L A " C E N T R A L , A ^ ü i a r y O b r a p í ¿ \ 
Aimacén depósito de Joyas 
<?e brillantes y corrientes sin 
brillantes. Brillantes sueQtos a 
fifranel para montar. 
Relojes suizos de precisión, 
marca A. B. C.. ''CABALLO 
DE BATALLA", fábrica crea-
da hace 
1 1 4 6 A Ñ O S ! 
R E L O J E S D E BOLSILLO, 
FORMAS VARIADAS EN ORO, 
PLATA NIELADA, Y METAL. 
GRAN VARIEDAD D E R E L O -
J E S B R A Z A L E T E PARA S E -
SOBAS Y CABALLEROS. 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
CÁSA FUNDADA EN 1890 
M T B A L I A 27, (ALTOS) 
TENTAS AL POR MAYOR 7 
MENOR 
1 I 
D E SANTIAGO DE CUBA 
Desde ef sábado ha quedado solu-
cionada la huelsa de los tabaqueros 
momento que todo está ¡ de Santiago do Cuba. La Sociedad de 
Torcedores recibió por un telegrama 
Es necesario que una fuerza libara"! j Simen legal absurdo y en el mante-1 ;a noticia participándole el triunfo rio 
1 los obreros1. Se les contestó por la 
misma vía, felicitándolos. 
3 pacidades ! condensado en una reforma de un ré-
quo tiene '.orno la nuestra la ejecu- 1 nimiento de una conducta invariable 
toria inmarcesible de no haberEe en- i d? respeto y consideración al nuevo 
loriado en el estercolero do las últi- • régimen, porque no es posible apro-
mas elecciones se presente ante ei1 cebarse un día de lo que nos convie-
país y con la misma valentía que le : ne ^ después presentarnos como após-
denunció anticipariamente los fraudes toles de redención de lo que nosotros 
de esa elección baga un llnnamiento | 
a los núclecs liberales que ya no pue-
den permanecer ni congregarse en una 
agrupación que ha planteado el pro-
blema pavoroso de que sus intereses 
políticos están sobre los intereses in-
mutables de la República y les invit«» 
a protestar de ese suicidio de la dig-
nidad nacional y a exigir como reme-
dio de los males políticos que sufri- | 
mos una depuración inmediata del 
censo electoral y una modificación ur-
gentísima de la Ley Electoral dentro 
de bases amplias de positivo respeta 
a la voluntad popular, porque es pre-
ciso demostrar al pueblo liberal que ¡ jamón Galleg y el sin rival vino de 
de un lario están los que aspiran a 1 
mantener el estado actual de desmo-| niesa'Kioja "Manín"; también sigue 
ralización limitándose a aprovecharse detallando castañas asarias v callen 
rie él para su triunfo personal exclu-
Avisa a sus clientes que acaba de 
decibir Pimertón dulce y picante. 
sivamente y del otro los que quieren 
una reforma absoluta de los procedi-
mientos y rie los sistemas sin impor-
tarles inmediatamente un triunfo di-
recto porque sueñan en su día con 
un triunfo de honor y rie gloria que 
lejos rie herir mortalmente a la Repú-
blica sirva para afianzarla en moldes 
\r-s desde las 6 de la tarde en ade-
lante. 
O B R A P I A 9 0 
4t-31 
LOS MAQI I M S T A S Y 
E S T E B E O TIPADOBES 
.En la asamblea celebrada ayer 
acordaron secundar a los tipógrafos, 
hasta que obtengan el triunfo de sus 
aspiraciones. 
D E PI E N T E S GRANDES 
E n la aasamblea celebrada en su lo-
cal rie Real 33, acordaron lote obreros 
de la Industria Fabtril presentar pe-
ticiones a las fábricas de botellas de 
L a Tropical y Tívoli y a la fábrica de 
papel, consistentes en la jornada de 
ocho horas, aumento de sueldo y re-
conocimiento del Sindicato. 
C E L E S T I N O A L V A R E Z . 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
t,KSIOXAUO GRAVE POR IMPRUDENCIA 
En el segundo Centro de Socorro fué 
asistido anoche por el médico de guar-
dia Juan Pelly Altunaga, de 15 años de 
edad y vecino de Gervasio 109. 
Presentaba múltiples contusiones y des-
garraduras diseminadas por todo el 
cuerpo, una herida en la frente y fen6-
UN SOLO 
A g e n t e d i s t r i b u i d o r necesi-
t a m o s e n c a d a p l a z a de im-
p o r t a n c i a , p a r a C A R T A S 
P O S T A L E S D E P E L I C U -
L A S M U N D I A L E S Y DE 
L A G U E R R A . 
S e e n v í a n m u e s t r a s y coih 
d i c i o n e s l i b e r a l e s a l recibí 
de $ 1 . 5 0 en g i r o p o s t a L 
TRUJiLLO SANCHEZ, S.BDC 
M o n s e r r a t e 123, entre Mu-
r a l l a y T e n i e n t e R e y . 
I m p r e s o s E s t i l o Litografía 
P a t e n t a d o s . 
C o p i a d o r e s T o k i o , Sellos 
de G o m a . 
ESPEJOS 
¡Son los llamados a figurar en las salas 
y recibidores! Hay de todos los 
estilos y en todos tamaños, ;i 
D i v e r s i d a d d e c u a d r o s r e l i g i o s o s , s e r i o s , j o c o s o s ; d e r u i n a s r o -
m a n a s , d e t e m a s a m o r o s o s , d e e p i s o d i o s d e l a g u e r r a e u r o p e a 
y d e t o d o l o q u e e n e l b e l l o a r t e d e l a p i n t u r a s e r e p r o d u c e . 
c 905 
¡Por los precios quedará 
isted so í l s í echo! 
La casa que siempre está 
ol corriente de todas las 
novedades. 
Con medallones estilos Luis XIV, XV 
y XVI y con e legant í s imas pinturas 
que le dan un aspecto encantador. 
Marcos, Moldura^. Oleografías. Acua-
relas, Grabados, Bromínos. 
Precios ís imos cuadros 
de paisajes, frutas, ma-
rinas, etc. 
Utensilios para pinto-
res, dibujanles y afi-
cionados. 
é i E L A R T E " G a l i a n o í I Casi esquina a Zaij 
c 1260 
PACTOA SIETE. 
onde e, ^ 
s en 
Febrero 4 DIARIO DE LA MAWNA 
AfíO LXXXVI1 
L a c o n f e r e n c i a d e l . . . 
. i _ •oiDi'vr'CT? A > 
R e c l a m a n d o u n p a g o Tl'B A CHASB 
(Viene de la PRIMERA) 
aortas de sus camaradas, los respon-
d i 1M difuntos antes-de darles 
S u l á r a E l sacerdote católico pre 
q"é confesión pertenecían. . . 
S f t o s f i f c S ni tampoco roseer-os 
pi^medio de sacerlo. contestaron, y 1. 
t r i a r es que entre ustedes arreglen 
man - Buen?, pues, respondieron a uta 
f'3 ^ s representantes de !a religión 
l ^ S n o s a bendecir el uno trae el 
h0ro Tas." tendremos W seguridad de 
Equivocarnos, y a reng'on seguí-
K ^rtse a los tres varanes uno al Ja-
£ d-1 otro, el católico, el protestante 
v el israelita, hacer el signo divino 
í ,Pzar los últimos ra.pousos sobre 
íos cuerpos de los héroes m á r t i r e * . 
Durante los años de la guerra, pue-
de decirse con firmeza, que todas tel 
tlesias han combatido juntas y que 
S x s no han formad i imls que una 
«ría v grande Iglesia, d-íulr.) de la 
cual cad¿ iglesia y caíla samo han ti-
no combatientes. Santos, que pertene-
r'in a todas las creGnciaü y otros 
r ú e no pertenecían a ninguna, pero 
c í o tenían la religión de t-rruno que 
S u « t i nacer y la rel'glóu de la L i -
herfad L a de la civil^u.ión les lia 
un t'o a todos, todos han musitado ia 
.isma oración, todos h x i tenido la 
misma fe en sus cor-vene*, todo.. 
han caído mártires da la misma cau-
sa tanta, 7 las viejas querellas que 
fajaban unos a otros, se han snavi-
•sdo y todas las ruinas, producto de 
ías (.̂ visiones nefasta'},Xan d^siipave-
k'n y se han elevado el cielo de una 
ratedrál Invisible pero bien viviente 
« ¿ata es la Catedral de la fe en 
Francia, cuyes proporoiones grandio-
sas llenan el mundo de un rumor de 
adffllració. 
TA vida religiosa en bti trincheras 
,{ como el renacimiento religioso 
en Francia, remántanso a épocas pa-
cadas L a idea de la mu-vte por lie-
rolca'que ella sea, no podra nunca 
trausformarnos en religiosos. A lo su-
mo nos indicará que lo somos. L a 
* erra ha demostrado la fe de Fran-
cia, ella ha permanecido fiel a BU mi 
sión católica según la palahru de 
Bismarck: "En su hogar se hospeda 
el alma y se forja el rayo del ¿atolt-
cismo." 
Estábamos seguros de la buena 
acogida que los lectores del DIARIO 
X)E LA MAJUNA habían de otorga'.-
al pulcro y conceptuoso discurso 
con que—sííf.un él—charló unos mo-
mentos el ilustre Abate D'Arrere el 
día primero dtl actual en el Semina-
rio de San Carlos. 
Por eso nos apresuramos a con-
* ( í ^ s a a la ULTIMA) 
P O R L A S O F I -
C I N A S 
DE PALACIO 
INDULTO 
E l Director de Subsistencias, señor 
André, solicitó ayer y obtuvo del Je-
fe del Estado, el indulto del chauffeur 
Ramón Gimeno Molina. 
R E T I R O 
Ha sido retirado del servicio activo 
de las armas, el sargento Pedro J , 
Campanioni, con una pensión anual 
de ?618.SS. 
RENUNCIA 
Ha sido aceptada la del teniente m>l 
dice del Ejército doctor Angel Montes 
Fajardo. 
NOMBRAMIENTO 
E l oficial supernumerario, L . Fran-
' cisco Brú Palenzuela, ha sido nombra-
do segundo teniente para cubrir la va-
cante ocurrida por fallecimiento del 
señor Rafael Galano Coutin, víctima 
de la influenza en Rodas. 
CONDECORADO 
Se ha concedido la Orden del Mérito 
Militar con distintivo azul turquí, ai 
capitán Américo Miranda "Varona. 
E L MINISTRO AMERICANO 
Ayer conferenció con el general Me-
nocal, el Ministro de los Estados Uní-
dos Mr. Willíam E . Gonzáles. 
Nuestro distinguido amigo el doctor 
Agustín M. Fernández de Iban a, en i-
grado revolucionario cubano en los 
Esrados Unidos, nos eccribe una carta 
des(!e Nueva ork, acompañando copla 
de la que con fecha 20 de noviembre 
del pasado año le mandó, por consejo 
de s uamigo y condiscípulo de la in-
fancia el ex-Presidente de los Estados 
Unidos. Mr. Teodoro Roosevelt, al ge-
neral Mario G. Menocal, participando 
le que con fecha lo. de agosto de 1917 
fué declarado cesante, verbaimente, 
del cargo de Inspector-Médico de la 
i Secretaría de Sanidad, cargo que de-
sempeñó durante dos años y cinco 
! meses, sin que apesar de las gestio-
i nes que ha practicado para cobrar su 
..ahor del mes de julio de 191? haya 
i podido conseguirlo. 
Como se trata dexun sueldo honra-
daraento ganado, según nos manifiesta 
ol señor Fernández Ibarra, nos per-
mitimos llamar la atención d^l señor 
I Presidente de la República sobre tnu 
i justa reclamación, en la seguridad de 
que ordenará el pago del referido ha-
ber. 
D e M a r i a n a o 
Febrero 4. 
Ha sido pedida en matrimonio la 
agraciada señorita María Teresa Díaz, 
para el correcto joven señor darlos 
Rojas Jr. 
Formuló la petición de mano, nues-
tro compañero en la prensa, seaor Car-
los Rojas, pariré del novio. 





Sensat, latas de 23 libras. 
Sensat, latas de ^ libras. . 
Sensat, latas de 4|/2 libras 
Sensat, latas de 2 libras. 
Sensat, latas de 1 libra. . 
A 1011 12025 A 1629 A 2072 
A las ama'o de casa. 
Aceite de Oliva 
lata de 23 libras. $ 7.00 
lata de 11 libras 3.65 






Si quiere usted surtir su despensa con artículos bien frescos 
y a precios por el estilo de los anteriores pida informes a sus 






D e J e s ú s d e l M o n t e 
S E I S BAUTIZOS EN ** V I L L A F E L I -
CIANA" 
Una fl«sta sumaiuento simpática y ani-
mada tuvu efecto el domingo en "Villa 
Feliciana", domicilio de Ibs esposos José 
Chao y Fvllclana Pefii., quienes apadrina 
ron a seis criaturas que recibieron el 
agua bamismol sucesivamente. 
Fueron bautizados: .luaíi José i.ormú-
dez y Góinea y Cándida Rosa Quintana y 
Martel.Junn Vázquez García y Josefa 
Loal y Hernández, Jesús Caballero y Pe-
fía y Luisa Freiré y líodrfguez. 
Ante un altar elegantemente adornado 
y alumbrado con profusión, celebri&e la 
interesante ceromonia terminada la cual 
los esposos Cliao-Pefia, recibieron las 
felicita clones y plácemes de la concu-
rrencia asistentes al acto, plácemes me-
rrencla a&istente a l acto, plácemes me-
mente ejemplar y acutui bondad slu limi-
tes. , 
Los concurrentes, entre los que recor-
damos a las señoritas Delfina S. Uivero 
Mercedes Pafieda y su hermana Pastora, 
JoFeflna Vega, Alda Hado, Cármen Váz-
quez, señoras de González y de Miguel, 
y muchas más que no recordamos, fueron 
obsequiados espléndidamente. 
A los acordes de nutrida orquesta se 
bailó buen rato. 
Itéstanos sumar nuestra feliciitación a 
las muchas que recibieron Don José Chao 
y sn digna compañera la señora Felicia-
na Pefía. 
Alfredo S. R I V F l l O 
ES P 0 D E K T E K . 
1 -
N O E S P O S I E L ] 
A T E N D E R M E J O R S U í 
; Nuestro Optoraetrista, Mr Cha se, ha dedicado 30 años al estudia 
y corrección do defectos visuales. Sjttt conocimientos están respaldados 
por el concieczudo deseo de satisfa cer a sus clientes. 
H a u n m B r o s G o o H a l b a m o O p E e f f l y 1 0 6 o 
ES P O D E R Y E B . 
TBJ> A C H A S E 
PROPAGA/TO 
( S u a O v J O e > V e R A f i M A S Y S U D i e m N G l O M S £ R A M A Y O R , 
U 3 A M D O : 
CRI5TALE5 T0RIC05 
ARMADURA "5/iE:LLTtX" 
O B I S P O 5 4 . EL ALMENDARE5. t . A : ¿ 3 0 2 . 
^ — , 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
U?? S l í l C I D I O E N S A N T I A G O D E 
L A S Y E G A S 
Santiago de Jf>s Vegas, Febrero -
DIARIO D E L A MARINA. Habana 
E n la mañena de hoy se suicidó-
de un tiro, el ciudadano Benito Ri-
cen, natural de España y vecino de 
la cuartería de Várela. 
Su muerte ha sido muy sentida y 
especialmente entre los suscriptores 
del DIARIO, del cual era repartidor. 
A/SJLJ'MCIO 
o e 
Q u e r e r f u e r z a s f í s i c a s , s i n t o m a r l a s 
PILDORAS VITAUNAS, 
E s t a n i n ú t i l , c o m o m a c h a c a r e n h i e r r o f r í o . 
M a n t i e n e n v i g o r o s o s a l o s h o m b r e s , c o n p l e n a s e n e r g í a s 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
DEPOSITO: E L C R I S O L , NEPTUNO Y MANRIQUE. 
Q U E S A T I S F A C C I O N ! 
Es la U N I C A q u e g r a d u a í m e n t e s i r v e 
e l A Z U C A R q u e se desea , p u e s n o se 
t u p e n i i m p a c i e n t a a l q u e la usa , A H O -
R R A N D O t i e m p o y d i n e r o , p o r eso f u é a p r o b a d a 
p o r S A N I D A D . 
U i i c o depos i ío i L A C O P A . Neptuno 15. 
T E L E F O N O A - 7 8 3 2 . 
M I R A N D A Y P A S C U A L 
Anuncios J A Moreión, TPI A-896<> C 1051 alt 7d-2 7t-4 
Ignóranse los motivos de su deter-
minación. 
López, corresponsal. 
" F o m e n t C a t a l á " 
C O . V F E R E N t í A 
l ía despertado vivo interés la co_ 
ferencia que pronunciará scoro su 
reciente viaje el próximo jueves por 
la noche on este Centro, ruostro que-
rido compañero Carlos Martí, que se-
rá presentado en tal acto por el culto 
Presidente» de la Sección de Cultura, 
señor Luis iFuster. 
N o l l o r a r á n 
Lo prln.cros que hace un niño cuando 
vHbe le van a purgar, es llorar, llorar 
y más llorar, porque sabe lo que le es-
pera: un mal rato Lt^s tnatlres auiiintes 
ce sus hijos les dan Borrbóu Purfiante 
(ic-1 doctor Martí, que los niños toman coa 
deleite y siempre piden otro. No f-aben 
a medicina. Se venden en las botloas y 
<r! su depósito " E l Crisol," Neptuno y 
Manrique. 
A. 
B A I L E S 
S U R T I D O S E N 
' P R E C I O S O S 
k J O S ' 
S E V E N D E N E N 
C U A L Q U I E R C A N T I -
D A D , C O N P R O G R A M A S 
Y L A P I C E S 0 




M O N S E R R A T E : 1 2 3 
E N T R E MURAULA Y TENIENTE-REY 
P A B L O B O U R G E T 
. CB L A ACADEMIA FRANCESA 
L A Z A R I N A 
TRADUCCION 
pcr ENRIQUE TOMASICH 
<D* * 5 Ü *" ,a 1,brería Moda," de 
7 . A1bela, Belaocoaln, 32.) 
tomo: 00 centavos. 
^ P r o í i ^ " áUo defiende su pa-
*ai'J Por querer V?**. ,,lJe a 
"""««ta. fri^ff^de «nteman., ,r'Pu B  \ i Plî .,rab<>r a o MI 
.v, • Peíd^n i ^ T * - P16"^ ^ V^ir a 
V-r ft"?1tted- aea us,eil JUSTO 
„ yo: tenio 68 «lesventurado 
' r ^ b r * l®t>etuow V1i0n,,,nant': en aquel 
0,0 era M víolenc.a. ir 
i mía sus propios arrebatos de acción y 
I de palabra. L a brusca terminación del 
' diálogo, dejó a la joven hondamente alar-
mada. Má$ aún la consternó el mutismo 
Sel i-oroncl durante la cena y la vela-
da. Invirtió Csta en leer periódicos y 
i BCr'bjr cartas, en tanto que ella se de-
dil aba a la escritura Braille, tarea que 
al fin buba de reanudar. Se atrevió, sin 
embargo, a preguntarle cuando se sepa-
larou para acostarse: 
;. Está usted enfadado conmigo, pa-
(lre- , i 
—; Contigo, pobrecitn mía ?—respondió 
besándola en la frente, con una ternura 
que dió Animos a la joven—. Conmigo es 
ion quien estoy enfadado, por no haber 
eabido protegerte mejor. 
—JN-* debe usted enfadarse con nadie. 
Lo repito: no hay nlngfin culpable. 
—Sí. Yo—d jo el padre—; y alguno 
mis . , , ,̂ , 
Nada contestó ahora L a z a n n a Cuando 
amamos hondamente a quien ha incurri-
do en graves faltas con nosotros, nos 
es Instintivo salir a su defensa. También 
es instintivo callarnos, por no oir dedi-
carles palabras que no queremos decir-
nos a nosotros mismts. Tampoco a la 
siguiente manuna se sintió con fuerzas 
para reanudar esta conversación y se i 
dedicó, durante toda ella, a preparar la 
habitación de Magdalena, en tanto qu« 
por la ventana ola cómo su padre in-
crepaba al único jardinero que le dejo 
la movilización: un Italiano viejo, bo-
rracho y holgazán, que, de costumbre,} 
nif.liante alguna cuchufleta, lograba cal-
mar ' i indignación de su amo ante las-, 
mu.••<; ras harto patentes de su haraga-
IM ri¡i. tales como yerbojos invadiendo ; 
lofl paseos, algún recuadro azadonado a1 
la ligera, la huerta desanidada, alguna 
reguera desviada y no recompuesta, al-
guna rama df- pino, . nbieria de orugas, 
algún rosal exhausto por sus ramas pa-
rásitas l>c vez en cuando el veterano 
pasaba revista a »u finca como en otro» 
tiempos lo hacía a sus soldados, con su 
mirada vivaa y penetrante que todo lo 
escudrinaba. Durante los últimos meses 
sus pensamientos hablan estado absorbi-
dos totalmente por la guerra, y descui-
dó un tanto sus visitas de inspección 
Lfectuar una de ellas on aquella oportu-
nidad, era clara señal de que en tanto 
que esperaba a su hija mayor no podía 
estarse quieto. La irritación con que 
trataoa a su doméstico daba testimonio 
de su Interior desasosiego. 
—He despedido a Plkro—dijo a Laza-
nna a! sentarse a la mesa—. "CI pensó 
lo el pensó i o . . . - no tiene en la boca 
más que ^estas tres palabras, ni piensa 
en otra cosa que en atracarse. Lásti-
ma da ver nuestras alcachofas, y sin 
embaigo, el demonio del hombre' tiene 
la. avilanten de ensettArmelas. dándose 
importancia: "Somo bolle piante. . . - "No 
me gusta que se burlen de mf," le dije 
entonces. "Quedas despedido. ¿Te ente 
IMS .-" Seguramente, ponía vo una cara 
que daba miedo. Ni rechistó siquiera. 
Afortunadamente, hoy llega tu hemana 
Lft encargaré que nos envíe un mucha-
cho de allí. No será peor que este 
animal. 
. ,Es íe . P ^ x ^ o KolP© de Estado pare-
ció haberle calmado. Lajarina, no obs-
tante, pudo comprobar que eso sólo era 
cierto en apariencia y que su preocuna-
clón seguía inalterable, porque en el 
momento de salir hacia la estación v al 
preguntarla-^.Vienes conmigo?—, móstró 
evidente satisfacción al oir que contes-
taba: - nace mucho sol, papá T CBUM; 
nn poco cansada, l'refiero ouedanne — 
La«#» pensó: -Desea hablar a solas con 
mi hermana.—1 al acompañarie basta la 
puerta, dijo ef anciano: 
Sabes que no debes recibir vlsi 
ta«? 
— Lo se. papá. ^ 
Dcspu.'s. (liando el laudó que condu-
<ia ai coronel desapareHó tras el reco-
do de la carretera, pensó: "¿Qué irán 
| a decirse? Si Magdalena fuese la única 
enterada, su venida me sería muy gra-
ta. I'ero estándolo también él. ¡cuán pe-
noso será para mf verme entre los dos:-' 
Tomando y dejando estas reflexiones 
se encontraba, cuando la vieja Elisa vi-
no a avisarla que una señora pregunta 
ba por el coronel. 
— L a he dicho que el sefior ha salido. 
Pero se empeña en verle. No quiere mar-
charse. Dice que le esperará. 
—¿Qué señora es? 
—-Nunca la vi hasta ahora-contes tó la 
criada—. E s muy guapa, pero muy rara 
también: con unos ojos muy agrandados 
y con muchos adornos y alhajas. Lleva 
; encima por valor de miles y miles. Y 
"un automóvil ¡que hay que Ver : ¿Ver-
dad, señoritn, que es una pena gustar 
tanto dinero en una misma, cuando es-
tamos en guerra? Esto da la razón a 
loe que dicen que cuando vuelvan los 
que están en las trincheras, no se de-
jarán afeitar en seco. Bueno, ¿y qué la 
digo ? 
—Voy a hablarla yo—itijo Lararina 
encaminándose al jardín. L a desconocida 
deambulaba lentamente por un paseo y 
examinaba cuanto la rodeaba con ua 
atención que extrañó a la joven. Los ma-
lévolos dicharachos de la dofflé«tica esta-
ban justificados por el tocado de aque-
lla mujer, alta vy enbelta. que ofrecía a 
la vista del observador un figurín refi-
nado de la moda del día. En otra opor-
tunidad cualquiera, Lazarina apenas hu-
biera advertido tal exceso de elegancia. 
Pero, amaba, y la noción de las seduc-
ciones femeninas, empecaba a despertar-
se en ella a la vea que el amor. Per-
maneció un momento curiosa e Intimida-
da, examinando la señora de los ador-
nos—(que- dijo Elisa—, y conlf nvplando 
al detalle la falda amplia y breve, de 
color gris de humo: las botas amari-
llas, atadas muy arriba y de lado con 
cintns de borla», el linón de su blusa, 
el hilo !Í£ perlas qua oblaba «u cuello, 
los botones de asta que cerraban su le-
vita semi-larga y cruzada muy alta, loa 
enormes agujones alhajados clavados en 
el fieltro flexible color de gamuza, la 
masa opulenta de sus cabellos sabiamen-
te decolorados, como lo atestiguaban los 
reflejos dorados de los mechones more-
nos; el saquito de muaré que oprimía 
nerviosamente nna de sus manos mode-
lada por el guante de piel de gamo. Con 
la otra mantenía uua sombrilla con la 
que se defendía del sol. E r a el arte-
facto del mismo color de la falda, y 
su empuñadura forrada de cuero, re-
cordaba cA clasico bastoncillo de Jos 
Oficiales ingleses. Pendiente de las mu-
ñecas llevaba multitud de brazaletes or-
. nados de dijes y colgantes. E l conjunto 
i formalia una armonía de tonos grises y 
.leonados, cuyo acierto no se ocultó a 
• Lazarina. a pesar de su Rencilla rusti-
cidad. ¡Cómo contrastaba todo ello con 
su modesto traje de blanca sarga, hecho 
c-n casa, y que. sin embargo, tan airo-
samente le caía I Su sencillo atavío po-
nía de relieve el dibujo de su talle fle-
xible y esbelto, sus hombros aun gráci-
| les, su busto virginal, la gracia exqui-
sita de su Intacta juventud y la aristo-
crática finura de sus tobillos. ¡Qué gar-
bo el de sus piececitos, tan lindamente 
combados en los zapatos blancos! Pero 
desconociéndose a si misma, ¿cómo hu-
biera podido discernir que la distinción 
y la verdadera elegenacla, el atractivo y 
la poesía radicaban en ella, así como 
en su delicado perfil de medalla griega 
y en la límpida mirada de sus negros 
ojos y en su boca infautil y altiva que 
jamás mlnttera? ¡Qué contraste también 
con el semblante hermoso, pero ya agos-
tado, consumido, que mostró, al volverse, 
la Insistente visitante, (füe no era otra 
—ya »e ba adivinado—que Teresa Alldle-
re! L a Inocencia de Lazarina no le im-
pidió experimentar la nensación confusa 
e inconsciente, pero extrañamente inquie-
tante, de Que ae aproximaba a una cria-
tura temible, y cuya sola presencia, allí, 
en a^uel ambiente honrado y familiar 
de vida sencilla y modestb, constituía 
una amenaza. E l interior désgaste daba 
a aquel rostro, de facciones en extremo 
juveniles aún, una expresión a la vez 
triste y extraviada. Veíase en aquella' 
frente y en torno de aquella boca au-j 
dacia y disgusto, ardor y amargura, al-1 
go desenfrenado, causado e insaciable.' 
Loe ojos, sobre todo, de color asul vio-
lado resaltando j;n sombra sobre la pali-
dez profunda de la tez, inquietaban por 
el brillo y el cansancio a un tiempo 
mismo de sus dilatadas pupilas, que acen-j 
tuaba la huella negra del "kobi-' sobre' 
los párpados. Los labios, hoscos v sen-
suales, estaban teñidos de rojo. Teresa,! 
durante el trayeAo en automóvil, hubo i 
de mirarse en un espejo para atenuar 
su lividez. E l DO haber completado el! 
adobo del resto de su semblante, era in-
dicio de que salió de Tamarls, previa 
una precipitada "toilette" y sin cplorear, 
según costumbre, sus mejillas. Bran las 
dos y media cuando llamó a la puerta 
de la "Casa Verde," y a la una hallá-
base aún reclinada ^n el diván de la • 
galerín, teniendo a su lado el platillo de| 
laca, incrustado de nácar, usual entre los i 
fumadores de opio, con la pipa, las agu-| 
jas, la lamparilla y el estuche del "chan-
doo." De repente, se incorporó. Apartó] 
de sí los instrumen'tos de la "eutanasia 
viviente" y l lamó a su doncella, que hu-
bo de abandonar su empezado almuerzo 
para vestir a escape a la impaciente se-
ñora. Hizo llamar a su "chauffeur," a 
quien comunicó la orden siguiente: 
—Lleve usted el mismo camino que 
anteayer para ir al "Monte de los Pá-
jaros" Cuando llegue usted a la carre-
tera de Costebellc, pregunte por la quinta 
del coronel Emery. j 
Fué la insultante misiva de raffetean, 
re ihida aquella mañana, lo que la preci-
pitada así hacia la vivienda del padre de 
Lazarina. ¿Qué sentimientos la impulsa-' 
ban? ¿QQué indicación la guiaba? Nece-
sario es explicarlo, siquiera laaiguidcz-
ca una narración a la cual sólo esta mirada 
retrospectiva puede dar pleno significado. 
L a entrevista iba a ser, por parte de esa 
mujer, una comedia a la vez sincera y 
astuta, como las que acostumbran a re-
presentar los Intoxicados por el opio; as-
tuta porque en su curso habría de mentir 
descaradamente, y sincera, porque en c'er-
tos estados de insFtabllidad mental, llega 
el desequilibrado a no discernir su propia 
personalidad. En un momento dado, se 
convierte en el mismo que se finge. Co-
noce que engaBa, y al desarrollar su em-
buste, acaba engañándose a sí mismo. Y 
además el arrebato de pasión que encen-
día a Teresa en aquel instante, por muy 
mezclado que estuviera con el cálculo, era 
muy sincero. Cuando Guido de Favoroiles 
le dió a conocer la presencia de Rober-
to Graffeteau en el Monte de los Pá-
jaros, concibió la idea de asistir a la so-
lemnidad de la imposición de condecora-
ciones, por aburrimiento, por curiosidad, 
por tedio; porque se aburría en aquel rin-
cón del Mediodía en donde se refugiara 
huyendo de la guerra. Aunque se había 
creado una vida libre exenta de los pre-
juicios del ambiente burgués en que se 
había desarrollado su juventud, un ínti-
mo entorpecimiento la abrumaba sin cesar 
a«l como una náusea de sí misma, de 
los demás, de todo, que no aliviaban n i 
las extravagancias de su amante, ni las 
fiestas de Tamaris y de Tolón. E l opio 
empezaba a hacer sus efectos de atonía. 
Faverojles v ella no lo usaban sino des-
de qur» residían en esta última ciudad. So 
trasladó, pnes, al Sanatorio. Confundid» 
con la muchedumbre que se agolpaba en 
la explanada mientras el coronel Hubault 
Malmalson condecoraba a loa nuevos legio-
narios, había presenciado la llegada de su 
ex-marldo en unión de sus compañeros 
de armas. L a impreídón primera fué do 
extráñela: ¡Qué cambiado está ee dijo, 
y luego: ¿ Qué haría si me viese? E s t a 
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si?nar la oferta, del resto en sus 
fragmentos m á s notables: 
Helos aqu(: . 
L A S P t R t G R 1 5 A C l O > L S 
¿No es acaso? Francia, el primer 
país que en este último siglo, ha re-
novado la ar'igua costumbre de las 
peregrinaciones? Lvon y Marsella se 
postran devotas ante los altares de 
la Virgen de Foui-vieres y Notre 
ü a m e de la Garde," muchedumbres 
innumerables cuben, sin cesar, a la 
Basílica de MontmarCre. cuyas to-
rrecillas esbi-.tas son como los faros 
queridos de los parisienses. En No-
tre Dame des Victoires las madre? 
v esposas confían el porvenir de sus 
proles queridas. E n Paray-le-Monial 
los Heles acuden; es en la villa de 
Ars que las turbas se precipitan; en 
Ixmrdes, más que en otras regiones, 
el mundo entero se da cita ame una 
gruta, tanto que un embajador hubo 
de asegurar un día. "que Lourdes 
era la más bella joya internacional 
de Francia . ' Preguntad a Jas com-
partías de ferrocarriles, preguntad 
í,l municipio de Lourdes sí la Fran-
cia atea deja de visitar la roca de 
Massabielle; os contestaré como 
más que nunca los peregrinos llenan 
aquellos valles risueños y b^-nditos. 
L A S O B R A S D E ENSEÑiJíZA 
L a Francia católica, en tortas las 
épocas, ha tenido por costun»bre y 
ley nacianal de propagar, máis que 
otros, esta doctrina de caridad* sien-
do su medio más adecuado y eficaz 
la escuela. 
Un día, el Estado impuso la obli-
gación del fortificado de capacidad 
oficial a todos los profesores y pro-
fesoras libres. E n 1897, 53.520 reú-
nen en seguida en las escuelas con-
gregacionistas todas las condiciones 
legales. Fué. pues, desde 1881, fe-
cha del primer voto do la ¡ey laica, 
cuando no sumaban los religiosos y 
religiosas docentes más que 49,381, 
una ganancia de 4,121, que va en au-
mento cada año con el beneplácito 
de los profesores ante la opinión pú-
büca. 
Además, la ley de 30 de Octubre 
do 1886: la fe francesa triunfa tam-
bién. No había, en 1886. según las 
esfadísticas oficiales, más que once 
mil 754 colegios congregacionistas; su 
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bieron. en IS97, a 16,129; esto es, un 
aumento de 4,375 colegios libres. 
E l número de alumnos, en la mis-
ma proporción, alcanzó un nuevo 
record, o sea 907,246 en 1886, por 
1,477,310 en 1897, entre los que van 
incluidos los niños de 2,904 escuelas 
maternas. Los alumnos de los cole-
gios del Est.:do son mucho más nu 
nerosos por cierto, pero desde 1892 
?. 1897 tienen, sin embargo, 90,867 
bajas, mientras que el número de los 
colegios libres sube a 65,821. "Es es 
to, escribe el señor Hausenville, un 
plebiscito de los padres de familia 
que sienta una vez más de cómo la 
fe francesa m- ha muerto todavía." 
. MISIONES F R A N C E S A S 
Nuestras misiones. Henos, ahora 
sobre nuestro más bello campo, y 
séame permitido al hablaros de núes 
tras misioncí» al extranjero, el re-
cordar aquella palabra inspirada de 
Lamartine de que: "Cuando Dios 
quiere que una idea dé la vuelta al 
mundo, la enciende antes en el cô  
razón de un francés." 
Unas cuantas cifras justificarán 
plenamente ncestra causa y nos co-
locarán a una altura en la cual na-
die ha podido nunca vencernos; en 
esto, no admitimos rivales. 
Dos grandes obras, de origen fran 
cés, alimentan casi por completo 
presupuesto de las misiones: la 
Propaganda de la Fe y la Santa In-
fancia. Y bien, sobre 3-333,860 fran-
cos que la Propaganda de la Fe re-
á 
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cauda en Europa, corresponden ^ 
Francia, en 1^13, 2.950.959 francos. 
Mientras qu-» jg recaudado, en el 
mundo entero, por dicha obra, du-
rante un SÍ'ÍQ de 1822 a 1913, no 
representa niás que 162.275,590; 
Francia, por su parte, regaló 255 mi-
rones 188,391. 
De un presupuesto de más de,cua-
dro millones en 1913, la Santa Infan-
cia recibió, centavo tras centravo, di 
los niños franceses, en favor de los 
requeños chiuos, cerca casi de un 
millón; esto f-s, 872,732 francos. A 
pesar de tan bellas cifras, Francia 
enviaba el nmrao año como 300,000 
írancos a la Obra de las escuelas de 
Oriente, que tn el curso de los año-; 
1855 a 1899, recibió de nuestros pai-
sanos cerca de 10.000,000. L a so-
eiocad antiesclavista saca por su 
lado centenares de miles de francos 
en el manantial de nuestra caridad 
nacional. La Obra Apostólica proce-
de lo mismo, socorriendo, en 1912. 
a 2,000 misioneros, mientras que el 
'-eminario de las Misiones extranje-
ras y los Padres del Espíritu Santo, 
con su Obra de los que salen, surte 
de vestuario 7 objetos religiosos del 
culto a todos los que salen para 
anunciar el Evangelio en apartadas 
regiones. ^ 
Una tal vida de caridad maternal, 
doctrinal y social, no es más oue la 
consecuencia de una vida intensa de 
catolicismo leal y verdadero. Para 
acabar de oerfilar esta vida vle las al-
ma?, en Francia, cedo la palabra 9 
un testigo extranjero: 
E r Enero, del transcurso año, el 
chispo anglicano de Oxford, doctor 
Carlos Gore, cuya autoridrd en la 
Iglesia de Inglaterra es bien conoci-
da, hizo un viuje de estudio pjr Fran-
cia y a su regreso participaba a sus 
ovejas algunas de sus impresiones do 
las cuales recojo las siguientes: 
"He estado recientemente en Fran-
cia y lo mismo en las ciudades que 
«n las aldeas, lo mismo los dias de 
domingos que los de traajo, ho pedido 
observar emocionado el numeroso con 
curco en las iglesias de hombres; d? 
mujeres y de niños. 
"Durante mi reciente visita a Fran-
cia me ha impresionado también el 
incremento que la iglesia de ese país 
ha dado a la comunión frecuente y 
^tidiana. E n muchas iglesias se esta-
blece la comunión frecuente y diaria 
como la regla normal del verda/Jerp 
cristianismo y a la cual todos deben 
acomodarse. Sólo a los enfermos se 
les dispensa de ella. E l único obstácu-
lo, para la comunión diaria, c1» el pe-
cado mortal cometido después de la 
confesión última. E l gran número de 
comulgantes que cada día se acere:, 
rn Francia, a la Sagrada Mesa, es el 
L-arómetro de las prácticas religiosas 
de aquel país. 
"Muy de elogiar son las mujeres 
-incesas. privadas de sus mandos y 
ce sus hijos por la guerra, no sola-
nite a sausa de fé V su resignación 
sino también por el denuedo con que 
se dedican a reemplazar a los hom-
bres ausentes, en sus. empleos, con-
vlrtiéndose en panaderas, carnicerac, 
agricultoras, según lo reclama !a oca-
sión. "Truly they have peoples". (The 
Oxford diocesan magazine, 1915, page 
18-20). 
He aquí nuestra sencilla vida dibu-
jada por un viajero que se detiene a 
observar los carteles fijados en las 
puestas de las iglesias y que en ellos 
)e adivinar, algo de la vida profun-1 
da, de las almas católicas de Francia. 
Los católicos neutrales, o lo qu? 
sean, no dejarán do preguntar, si la I 
m m m 
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Francia victoriosa continuará siendo 
ia Francia anticlerical o volverá a ser 
la vieja Francia hija primogénita d3 
la Iglesia. A lo que responderemos 
que la Francia seguirá siendo lo que 
ha sido siempre: pura y sencilla-
mente Francia. Y he aquí lo que el 
extranjero no conoce todavía: esta 
capacidad nuestra de olvidar núes-
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tras luchas do partido, para rectifi-
car nuestra posición rápidamente, 
'nstaatáneanvnte, y hacer frente al 
enemigo. Tenemos, los franceses, 
sombrías susceptibilidades, que no 
hay necesidad de alimentar; velan 
en lo más proiundodel alma de cada 
uno, hasta er aquellos menos pro-
pensos al sentimentalismo, y que 
están habit Julmente inclinados a 
sonreír. Tales susceptibilidades nos 
son comunes a todos, estallan en un 
inaltante, transfiguran toda la na-
ción, como en determinados días, 
transfiguran el Parlamento. Los ex-
tranjeros dicen: ¡Francia es el país 
del milagro! Tienen razón de sobra; 
pero, pudierau agregar que Francia 
e? además el país de la caballerosi-
dad, del punto de honra. ¡La raza es 
así en Francia! 
Esta F r a n c a creyente podrá no 
tener embajador, cerca del Vaticano, 
pero no le es estrictamente neces»1 
rio, para ser paternal y cordialmeif 
te reconocida y amada del Padre co-
mún de los fiares. Pedimos a todoi 
ios católicos, que piensen siempre 
en esta Francia, y no en una Fw 
cía imaginaria, atea, impía, que nuí 
ca ha existido. Y esta dulce y m 
da Francia, viva y real, esta Fra 
cia, de la que Pío X pudo eertifia' 
un día que era "la primera en Ii 
obediencia", r.o gusta que de 
se diga que vuelve a ser la hija prt 
mogénita de la Iglesia, porque tiem 
»onciencia d^ serlo, no habienáa 
D'os mediante, dejado de serlo nuir 
ca, y espera que lo ha de ser sieir 
pre. He dicho, 
* # * 
Imborrable y cálido recuerdo 
su bella actuación es la que de]í 
(este valiosj misionero, heroico í 
distinguido, on el Seminario de 
Carlos. 
Llegúele, cumplida, nuestra sinM 
ra enhorabuena. 
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